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 RESUMEN  
PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO ESPACIAL 
ECUATORIANO 
 
El objetivo general del presente trabajo de investigación se enmarca en: 
Diseñar una propuesta de Planificación Estratégica del Departamento de 
Tecnología de Información y Comunicación del Instituto Espacial Ecuatoriano 
para establecer el marco de referencia de sus actividades y lograr una gestión 
efectiva. 
Las etapas esenciales de la planificación estratégica se centraron en el 
direccionamiento diagnóstico y Plan Estratégico.  
El proceso metodológico empleado incluyó actividades de naturaleza 
descriptiva y exploratoria, combinando herramientas investigativas tales como: la 
recopilación de información secundaria de fuentes como: artículos relacionados, 
revistas y libros, noticias, Internet, investigaciones previas, entre otros.  
Por otra parte, también se llevó a cabo un análisis de datos primarios 
mediante la aplicación de encuestas como herramientas principales de 
recopilación de datos que fueron aplicados al personal del Instituto. 
Entre las conclusiones más relevantes se determinó que el personal que 
trabaja en el Departamento de Tecnología de Información y Comunicación  al no 
conocer la filosofía corporativa no tiene conocimiento sobre cuál es  la 
declaración de su propósito y alcance en términos del servicio que oferta a los 
usuarios y la proyección que espera alcanzar en el tiempo. 
Como una de las recomendaciones más importantes  se establece que se 
mentalice  entre todos los miembros de la organización la importancia de trabajar 
con la herramienta de la planeación, que oriente la consecución de los objetivos 
organizaciones, sociales, funcionales y personales. 
DESCRIPTORES: 
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SUMMARY 
 
PROPOSAL OF A STRATEGIC PLANNING METHODOLOGY FOR THE 
DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGY INSTITUTE OF SPACE ECUATORIANO 
 
     The overall objective of this research work is part of: Design a proposal for 
Strategic Planning of the Department of Information and Communication 
Technology Ecuadorian Space Institute to establish the framework of its activities 
and achieve effective management. 
     The essential steps of strategic planning focused on addressing diagnosis and 
Strategic Plan. 
     The methodology used included activities descriptive and exploratory, 
combining investigative tools such as collecting secondary information sources 
such as: related articles, magazines, books, news, Internet, previous research, 
among others 
     Moreover, also conducted an analysis of primary data by conducting surveys 
as the main tools of data collection were applied to the staff of the Institute. 
     Among the most significant findings was determined that staff working in the 
Department of Information and Communication Technology in not 
iv meet corporate philosophy has no knowledge about what the statement of 
purpose and scope in terms of service provision to users and projecting it hopes to 
achieve over time. 
     As one of the most important recommendations states that set their minds to all 
members of the organization the importance of working with the planning tool, to 
guide the achievement of the organizations objectives, social, functional and 
personal. 
     This work is made available to those interested in this topic as a reference 
source wishing to develop similar research at institutions that have the same 
characteristics whether public or private sector. 
DESCRIPTORES: 
GESTIÓN DE PROYECTOS / PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA / 
INGENEIRÍA DE SOFTWARE / INGENIERÍA DE PROCESOS / 
INSTITUCIONES ESPACIALES.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La tecnología de la información y comunicación juega un rol estratégico en 
las organizaciones, las cuales fundamentan cada vez más el logro de los objetivos 
institucionales, el uso de las herramientas tecnológicas, logrando  un alto nivel de 
competitividad. 
 
Para una eficiente administración del Departamento de Tecnología de 
Información y Comunicación del Instituto Espacial Ecuatoriano, ha sido 
pertinente seleccionar una metodología que facilite la construcción de un Plan 
Estratégico para el mediano plazo que guie su accionar con cierto grado de certeza 
y garantice el cumplimiento de sus objetivos. 
 
La planificación estratégica es el proceso a través del cual se declara la visión 
y la misión de la organización, se analiza la situación interna y externa de ésta, se 
establecen los objetivos generales, y se formulan las estrategias y planes 
estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 
 
El Plan Estratégico construido para el Departamento de Tecnología de 
Información y Comunicación ha sido diseñado observando el proceso 
metodológico de Tomás Alvarado bajo  un enfoque global de análisis que 
considera ocho etapas como son: Definición de la misión; visión; análisis de la 
situación actual; análisis estratégico FODA; prioridades estratégicas; impulsos 
estratégicos; líneas de acción; y, Evaluación del Plan. Cuyo propósito esencial es 
el de  lograr niveles de eficiencia y eficacia en la administración del 
departamento.  
 
A fin de orientar al lector y facilitar su comprensión el documento está 
estructurado en seis capítulos que a continuación se detallan: 
 
El primer capítulo abarca el problema de la investigación definida y analizada 
desde una perspectiva global hasta llegar al tema específico que contiene  la 
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investigación relacionada con el  Departamento de Tecnología de Información y 
Comunicación del Instituto Espacial Ecuatoriano. Se propone aplicar los 
conceptos y herramientas necesarias para diseñar un plan que contribuya a su 
mejor desempeño y crecimiento. 
 
En el segundo capítulo se refiere a las bases conceptuales  consideradas como  
Marco Teórico que sustenta conceptualmente a las variables que orientan la 
investigación, que sirvieron para fundamentar científicamente la propuesta, en el 
cual se  tomó en cuenta las dos variables de la hipótesis. 
 
El tercer capítulo comprende la metodología utilizada para levantar  la 
investigación de campo.  Se fundamenta en las respectivas técnicas de recolección 
de datos como: encuestas, entrevistas y fichas, aplicadas a los actores sociales: 
directivos, personal administrativo, técnico y operativo de la institución. 
 
El cuarto capítulo se refiere al Análisis e Interpretación de Resultados 
obtenidos en la investigación de campo aplicado al personal interno y externo; y, 
que guardan relación con las preguntas formuladas para las variables que consta 
en la encuesta adjunta al presente documento. 
 
En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 
obtenidas de los resultados de la investigación de campo a través de los diferentes 
instrumentos que se utilizaron para recoger la información, mismos que fueron 
descritos, analizados e interpretados. 
 
 Por último, el sexto capítulo se refiere al marco propositivo, es decir el 
desarrollo de todo el proceso definido en la metodología para la construcción del 
Plan Estratégico, que está a consideración de las Autoridades y Directivos de la 
institución, en el que se ha definido el plan de acción para el corto y mediano 
plazo.  
Finalmente, se describe la bibliografía que sirvió como fuente de consulta 
bibliográfica y documental que sustentaron conceptos y teorías relacionadas con 
el tema de investigación. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 
 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
 
En nuestro país  aún existen varias  instituciones del sector público que son 
administradas sin contar con planes integrales de desarrollo que oriente la gestión 
bajo lineamientos técnicos y que garanticen la consecución de una visión 
compartida de futuro entre sus integrantes, que permita abordar los grandes temas 
de desarrollo, crecimiento  económico-social y de equidad  en la solución de 
problemas más álgidos, lo que obliga a los representantes institucionales atender 
los problemas del día a día descuidando las actividades importantes y dando 
prioridad a las emergentes,  y se posterguen  las tareas de largo plazo con una 
versión estratégica que asegure la consecución de objetivos y metas determinados 
en el horizonte de tiempo.  
 
El proceso de planificación permite identificar necesidades y problemas, 
establecer objetivos y  metas, así como, determinar las acciones a emprender para 
provocar los cambios deseados, por medio de la utilización óptima de recursos 
escasos que responden a las prioridades del país para el logro de resultados. 
 
Con la planificación estratégica, la cual está dirigida a fortalecer la capacidad de 
las instituciones para pensar y actuar estratégicamente, las instituciones públicas 
pueden: 
 
- Examinar el contexto en el cual existen y operan. 
- Explorar los factores y tendencias que afectan la forma en que llevan a 
cabo sus roles. 
- Dar cumplimiento a los mandatos establecidos, y 
- Definir los asuntos estratégicos que deben dirigir y atender. 
 
SENPLADES, es una institución del sector público que define el marco 
normativo en materia de planificación, administración financiera y de 
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presupuestos públicos, estableciendo importantes elementos de cambio, entre los 
cuales destaca la necesidad de buscar mecanismos, que permitan una gestión para 
resultados y mayor transparencia en la gestión pública, asociada a la 
obligatoriedad de la rendición de cuentas. 
 
En este contexto, estos lineamientos técnicos y metodológicos se orientan a 
mejorar la calidad de la programación, la ejecución, el seguimiento, el 
cumplimiento de las metas (incluyen los proyectos de inversión pública) del PND 
y el presupuesto, considerando la cobertura geográfica regional. 
 
La influencia e importancia de las organizaciones en el país, para muchos de 
sus gerentes y propietarios no consideran la relevancia de la planeación o 
direccionamiento estratégico para el logro de los objetivos de desarrollo y 
crecimiento de sus instituciones/empresas. Esto, porque aunque muchos de ellos 
cuentan con conocimientos profesionales y técnicos en diversas áreas, no todos 
conocen y/o aplican los fundamentos que deben tener en cuenta para el diseño de 
un plan y los parámetros para su planteamiento y ejecución.  
 
Es aquí donde el Magister en Informática Empresarial juega un papel 
importante en la gestión y orientación estratégica.  
 
En la actualidad,  son pocas las instituciones públicas que cuentan con un plan 
estratégico y metodológico adecuado a la realidad institucional y aprobado por las 
autoridades respectivas. Con el propósito de entrar en una etapa de mejoramiento 
continuo respecto a la tecnología de información y comunicaciones del  Instituto 
Espacial Ecuatoriano  es necesario contar con un Plan Estratégico  para la  
administración de su Departamento de Tecnología  de la Información y 
Comunicación, realizando una  planificación técnica que garantice el hacer del 
departamento e institución. 
 
Actualmente, el  Instituto Espacial Ecuatoriano está realizando el 
levantamiento de la información sobre suelos, climas, cobertura y uso de los 
recursos naturales, en el marco del convenio realizado entre el MAGAP 
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(Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca) y la SENPLADES 
(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo)  proyecto que es un éxito hasta 
la actualidad cumpliendo con los requerimientos exigidos por las instituciones 
antes mencionadas, esto demuestra el nivel de competencias que caracteriza al 
personal que es parte de esta institución, profesionalismo que debe estar soportado 
sobre un plan estratégico de tecnología de la información y comunicaciones 
adecuado.  
 
  
Como plan institucional está el realizar un proyecto de levantamiento de los 
recursos naturales de todo el Ecuador,  para poder contar con información verídica 
y eficaz; sin embargo, es necesario mejorar los proceso metodológicos de 
tecnología de la información y comunicaciones, razón por la cual se plantea en 
implementar la metodología para definir el plan estratégico del departamento de 
tecnología de la información y comunicación aporte al desarrollo de los objetivos 
institucionales. 
 
El Departamento de Tecnología de Información y Comunicación forma parte 
de la estructura del Instituto Espacial Ecuatoriano, constituyéndose en una unidad 
administrativa clave para el desarrollo institucional. Sin embargo, precisa 
determinar que las tareas que realiza este departamento no están alineadas bajo el 
concepto y herramienta de un Plan Estratégico en el que claramente se determine 
el direccionamiento del quehacer departamental en el tiempo. La falta de este 
instrumento técnico provoca innumerables desfases en la prestación de sus 
servicios, situación que afecta directamente en la consecución de los objetivos 
departamental e institucional. 
 
Es obvio suponer que al no contar con un Plan estratégico, la falta de una 
identidad (Misión) de su prospección  (Visión), la falta de políticas, normas, 
programas y estrategias, inciden directamente en los niveles de eficiencia y 
eficacia institucional. 
 
Con la presente investigación se trata de mejorar esta situación presentada en 
el departamento referido,  que se necesita de conceptos y aplicación de un plan 
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estratégico. Se propone aplicar los conceptos y herramientas necesarias para 
diseñar un plan que contribuya a su mejor desempeño y crecimiento. 
La necesidad de diseñar un plan estratégico para el departamento 
mencionado,  es sólo uno de los aspectos que demuestra el deseo de planificar, de 
crecer, de marcar pautas para el desarrollo y éxito institucional. 
 
Con el diseño de un plan estratégico, se realizará una importante contribución 
al Departamento de Tecnología de Información y Comunicación dado que a la 
fecha de este estudio prevalecen debilidades de planeación para la consecución de 
sus objetivos y metas. 
 
1.1.1 Formulación del Problema  
 
¿La  selección de una metodología de planificación estratégica  mejorará la 
gestión del Departamento de Tecnología de Información y Comunicación del 
Instituto Espacial Ecuatoriano? 
1.1.2     Preguntas Directrices 
 
¿Cuál es la situación actual a nivel interno y externo del departamento de 
tecnología de información y comunicación? 
 
¿Existe en  el departamento un Plan Estratégico? 
 
¿Qué beneficios traería para el departamento la implementación de una 
planificación  estratégica? 
1.2       Delimitación del problema 
1.2.1    Delimitación Espacial 
 
El presente estudio se realizará en el Instituto Espacial Ecuatoriano, en el 
Departamento de Tecnología de Información y Comunicación, ubicado en la 
ciudad de Quito. 
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1.2.2    Delimitación Poblacional 
 
Para obtener los datos necesarios en el proceso de investigación, la población 
objeto de estudio será el personal del Instituto Espacial Ecuatoriano. 
1.2.3    Delimitación Temporal 
 
La problemática y la investigación  estarán  comprendidos entre enero y  
junio del año 2013. 
1.3 Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Diseñar una propuesta de metodología de Planificación Estratégica para 
Departamento de Tecnología de Información y Comunicación del Instituto 
Espacial Ecuatoriano a fin de establecer el marco de referencia de sus actividades 
y lograr una gestión efectiva. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
- Realizar un diagnóstico del  Departamento de Tecnología de Información 
y Comunicación del Instituto Espacial Ecuatoriano, mediante la 
herramienta FODA  que permita formular el plan estratégico a seguir. 
- Formular el direccionamiento estratégico del departamento a fin de 
establecer el marco de referencia de sus actividades. 
- Establecer los planes de acción para la ejecución, seguimiento y 
evaluación del plan estratégico. 
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1.4 Justificación 
 
Es necesario que toda organización cuente con un Plan Estratégico, aunque a 
veces se piense que la misión y visión de una empresa, forme parte del decorado 
de la sala de recepciones. 
 
Este plan estratégico ayudará a que los líderes de la organización plasmen la 
dirección que le quieran dar al departamento, y una vez socializado genere 
sinergia en todo el personal para la obtención de objetivos comunes. Así mismo, 
el plan ayudará para que el personal sepa hacia dónde quiere ir y se comprometa 
con ese destino. 
  
Determinar la dirección: Es importante que la visión de la empresa plasmada 
en el Plan Estratégico siempre sea motivadora y retadora; como la que tuvo Bill 
Gates en la década de los ochenta, en donde se puso como visión fue: que todos 
los hogares del mundo usen computadoras personales y con ella trabajen un 
software de Microsoft.  
 
       Por ello, estas visiones nutren a todos los trabajadores, le da un rumbo a una 
organización y por eso es importante definirlas para saber cómo se va a llegar al 
objetivo (los métodos), con que valores y con qué conducta se va a trabajar. 
 
       La justificación del presente trabajo se basa concretamente  en la elaboración 
y aplicación de un plan estratégico que oriente y mejore la gestión en el 
Departamento de Tecnología de Información y Comunicación del Instituto 
Espacial Ecuatoriano, con la finalidad de optimizar sus recursos y brindar un 
servicio de calidad. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 
 
2.1 Antecedentes 
 
Revisadas las tesis que dispone la  Biblioteca de la Facultad de Ingeniería de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Central del Ecuador, se 
determina que no existen tesis relacionadas con el tema de la presente 
investigación, sin embargo a continuación se citan dos tesis que guardan alguna 
similitud con el título de la presente tesis y que se detalla a continuación: 
 
 
Código: TICI/502  
Fecha: 2012 
Numero páginas: 180 
Tutor: Ing. César Morales Mejía 
Autores: Cando Sisalema Natalia Lorena, Cruz Lojan, Jorge David,  Paredes 
Rosas, Nelly Judith. 
 
Título: Sistema para la gestión de configuraciones y cambios (itilv3) para el 
Departamento de Administración y Desarrollo de Tecnologías de Información y 
Comunicación de la Universidad Central del Ecuador. 
 
Objetivo general: 
 
Llevar el control de todos los elementos de configuración de la infraestructura 
TI con el adecuado nivel de detalle y gestionar dicha información a través de la 
Base de Datos de Configuración (CMDB). 
 
Evaluar y planificar el proceso de cambio para asegurar que, si éste se lleva a 
cabo, se haga de forma eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y 
asegurando en todo momento la calidad y continuidad del servicio de tecnología 
de información.   
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No tiene conclusiones ni recomendaciones, dispone de un resumen, como se 
describe a continuación: 
 
“Sistema para la gestión de configuraciones y cambios (ITILv3).  El sistema 
BCP permite el registro de una petición de cambio para luego ser aceptada, 
planificada y además, puede ser clasificada por el nivel de urgencia, para luego ser 
aprobada o rechazada por el CAB o ECAB respectivamente y finalmente se 
realizará su implementación y evaluación; en el caso de que el cambio provoque 
alteraciones no contempladas, éste es capaz de regresar a la última configuración 
estable de la infraestructura TI al elegir la opción de BACKOUT, manteniendo así 
siempre actualiza la CMDB reflejando el estado actual  de la infraestructura TI”. 
 
 
Código: TPOS/0140  
Fecha: 2008 
Numero páginas: 80 
Tutor: ING. Matías Santana, MSc.  
Autor: Armas Olmedo, Javier Humberto  
 
Título: Un nuevo modelo de organización con base tecnológica  
 
Objetivo general: 
 
Esquematizar nuevos modelos de organización y gestión tecnológica. 
Analizar modelos existentes para empresas dedicadas al mercado de agroquímicos 
y luego recomendar cual es el adecuado para ser implementado en el caso de 
estudio. 
 
Conclusión:    
 
Uno de los fundamentos básicos en la política y objetivos de calidad es el 
compromiso de todos en la mejora continua, cuya gestión se hace por medio de 
información de los auditorios, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas 
y la revisión crítica. 
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La corrección continua hace más eficientes y productivos los procesos. 
 
La organización debe mantener un procedimiento efectivo y evaluar sistemática y 
permanentemente en forma periódica las inquietudes del cliente para cumplir con 
las mejoras y establecer normas efectivas de calidad en el proceso, para atender 
todos los reclamos de clientes y dar una solución inmediata y oportuna, a la vez se 
llevará una estadística que nos ayudará a dar mejores soluciones a los reclamos 
logrando satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
 
La inserción de herramientas tecnológicas a la estructura organizacional de la 
empresa, motivará el incremento de sus ingresos ya que se trata de una empresa 
que oferta bienes y servicios. 
 
Mientras más satisfecho esté el cliente con los productos y/o servicios ofrecidos 
por la empresa, mayor será el conocimiento que la misma posea sobre él. 
2.2 Fundamentación 
2.2.1    Fundamentación  Filosófica 
 
La filosofía y la ciencia son actividades que sólo se pueden desplegar a través 
del acto de la investigación. Este presupone exploración del objeto en cuestión, 
búsqueda, examen e indagación de sus particularidades y causas que lo producen, 
determinación de sus tendencias de desarrollo, previsión de sus posibles 
alternativas de desarrollo. 
 
Fundamentación epistemológica 
 
A través de la presente  investigación se trata de aportar sobre el 
conocimiento del Departamento de Información y Comunicación del Instituto 
Espacial Ecuatoriano a fin de alcanzar una gestión eficiente y eficaz tanto a nivel 
interno como externo. 
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La elaboración de un Plan Estratégico facilitará  dirigir los proyectos, 
actividades, acciones  y operaciones  en base a  un conocimiento real de sus 
potencialidades  y falencias que orienten un efectivo Direccionamiento 
Estratégico en un horizonte de tiempo determinado para su ejecución. 
2.2.2 Fundamentación Legal 
 
El Instituto Espacial Ecuatoriano se sustenta en las disposiciones expresas 
decretadas en el Registro Oficial No. 759, de 2 de agosto/2012, Acuerdo 1246, 
que dice: 
 
Artículo 1.- Créase el Instituto Espacial Ecuatoriano como una entidad de derecho 
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotada de autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio 
principal en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia Pichincha. 
 
Artículo 2.- El Instituto estará adscrito al Ministerio de Defensa Nacional quien 
ejercerá su rectoría en cuanto a las políticas que regirán su accionar, seguimiento 
y evaluación de su gestión en el marco del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 
 
Para su funcionamiento, pasará a formar parte del Instituto Espacial Ecuatoriano 
el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores 
Remotos (CLIRSEN).  
 
Artículo 3.- El objeto del Instituto Espacial Ecuatoriano es: 
 
1. La investigación científica del espacio exterior próximo a la Tierra y del 
espacio ultraterrestre; 
 
2. La coordinación de programas y proyectos en el área espacial conforme a 
los Objetivos de Desarrollo Nacional; 
 
3. El desarrollo de tecnología espacial; 
4. El ejercicio de los derechos sobre los segmentos correspondientes de la 
órbita sincrónica geoestacionaria; 
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5. La promoción del uso pacífico del espacio ultraterrestre y otros fines 
pacíficos; 
 
6. Investigación aplicada para observación de la Tierra, percepción remota y 
sistemas de información geográfica; y, 
 
7. Gestión de geoinformación temática orientada a la defensa, apoyo al 
desarrollo e inventario de recursos naturales. 
 
 
Los programas y proyectos que desarrolle, elabore y formule el Instituto 
podrán ser de carácter civil, dedicados a los objetivos del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología; o, militar dedicados a los objetivos de la Defensa Nacional. 
 
Para el cumplimiento de su objeto podrá celebrar convenios, alianzas estratégicas, 
con alcance nacional e internacional, y en general, celebrar todo acto o contrato 
permitido por las leyes ecuatorianas, que directa o indirectamente se relacionen 
con su objeto, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
públicas o privadas, previa revisión, validación y autorización del Ministerio de 
Defensa Nacional. 
 
Artículo 4.- Todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y 
delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos, 
que hasta la fecha eran ejercidas por el Centro de Levantamientos Integrados de 
Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN), pasarán a ser ejercidas 
por el instituto Espacial Ecuatoriano. 
 
Artículo 5.- Patrimonio.- El patrimonio inicial del Instituto Espacial Ecuatoriano 
comprende: 
 
1. Los bienes muebles e inmuebles, servicios autorizados; y, de más activos 
que estén en dominio del Centro Levantamientos Integrados de Recursos 
Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN), además los trabajos, proyectos e 
investigaciones relacionados con el ámbito espacial que se han desarrollado bajo 
la jurisdicción de las Fuerzas Armadas, que será parte del Instituto Espacial 
Ecuatoriano. 
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2. Los legados y donaciones, nacionales e internacionales, que se concedan a 
su favor con beneficio de inventario. 
 
3. Las marcas, registros, patentes y demás bienes inmateriales.  
 
4. Los provenientes de préstamos o financiamientos nacionales o 
internacionales y demás títulos valores. 
 
5. Los recursos que el Ministerio de Finanzas transfiera al presupuesto de 
dicho instituto, con cargo a las asignaciones que para el efecto se hayan aprobado 
en el Presupuesto General del Estado; y, 
 
6. Todos aquellos que por disposición legal se transfieran en forma total al 
Instituto Espacial Ecuatoriano. 
 
Artículo 6.- El Instituto Espacial Ecuatoriano se subroga en los derechos y 
obligaciones del Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 
Sensores Remotos (CLIRSEN) que se extingue mediante este acto. 
 
Los activos, pasivos y, en general, todos los bienes del Centro de Levantamientos 
Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN), se 
transfieren en forma total al Instituto que se crea, así como los trabajos, proyectos 
e investigaciones relacionados con el ámbito espacial que se han desarrollado bajo 
la jurisdicción de las Fuerzas Armadas. 
 
Disposición Transitoria.- Los servidores públicos que vienen prestando sus 
servicios, con nombramiento o contrato, en el Centro de Levantamientos 
Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN) y en todos 
los proyectos relacionados al ámbito espacial bajo la jurisdicción de las Fuerzas 
Armadas continuarán laborando en el Instituto Espacial Ecuatoriano, previa 
evaluación y selección, de acuerdo a los requerimientos de la entidad. 
 
En caso de existir cargos innecesarios podrá aplicarse un proceso de supresión de 
puestos para lo cual se observarán las disposiciones de la Ley Orgánica de 
Servicio Público, su reglamento y las normas técnicas expedidas por el Ministerio 
de Relaciones Laborales. 
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Disposición Derogatoria.- Deróguense todas las normas de igual o menor 
jerarquía que se opongan a1 presente decreto ejecutivo y el orgánico funcional 
vigente del Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 
Sensores Remotos (CLIRSEN). 
 
Disposición Final.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en 
vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a los 
Ministerios de Coordinación de Seguridad, Conocimiento y Talento Humano, a 
los Ministerios de Defensa Nacional y Finanzas; y, a la Secretaria Nacional de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 
2.3 Marco Conceptual 
Administración 
Proceso de planificación, organización y control del trabajo de los miembros 
de la organización y de usar los recursos disponibles de la empresa para alcanzar 
las metas establecidas. (STONER  J. 1996). 
Plan 
 
El término “plan” proviene del latín y significa “espacio que ocupa la base de 
un edificio”, y más tarde se entendió como “diseño de un edificio”, o  más 
precisamente, “distribución de espacio que ocupa la base de un edificio”. Lo que 
podría equivaler a “esquema básico de diseño de cimientos y base de un edificio”. 
Siglos después su sentido se amplió hasta significar la representación gráfica de 
cualquier lugar.1 
 
El plan significa entonces la prefiguración y el diseño de una planta edilicia, lo 
que hoy conocemos como “plano”. Era el resultado de una obra por construirse.  
Más tarde (1937)  el plan es definido como “escrito en el que se apuntan las 
grandes líneas de una cosa”2 
                                                 
1
(Breve diccionario de la lengua castellana. 5 edición. Joan Corominas. Ed. Gredos. Madrid. 1976 
 
2
Ibídem 
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Planificación Estratégica 
La planificación estratégica es  un  proceso mediante el cual una organización 
define su visión  de largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del 
análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la 
participación activa de los actores organizacionales, la obtención  permanente de 
información  sobre sus factores claves de éxito para que se convierta en un estilo 
de gestión que haga de la organización un ente proactivo y anticipatorio. (SERNA 
H. 1994) 
Estrategia 
 
Se define al término estrategia como el patrón de una serie de acciones que 
ocurren en el tiempo. Este modelo enfatiza la acción en donde la empresa tendría 
una estrategia aun cuando no tuviera planes definidos, incluso aunque nadie en la 
empresa dedique tiempo a establecer objetivos formales. Lo único que se requiere 
es un patrón de una serie de actos de la organización. Dichos actos deben ser 
congruentes; la congruencia puede ser resultado de la planificación formal o la 
definición de metas, o no serlo. (HENRY M. 1990). 
 
Misión 
La misión "define la razón de ser de la empresa, condiciona sus actividades 
presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de 
decisiones estratégicas". Además, según el mencionado autor, la misión 
proporciona una visión clara a la hora de definir en qué mercado está la empresa, 
quiénes son sus clientes y con quién está compitiendo; por tanto y a su criterio, 
"sin una misión clara es imposible practicar la dirección estratégica”. (MUÑIZ G. 
2005). 
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Objetivos  
Son resultados a largo plazo que una organización espera lograr para hacer 
realidad la visión y misión de una organización. Proporciona un medio para medir 
el verdadero aporte del personal de administración y profesional. (SERNA H. 
1994). 
Para obtener la misión de una organización, se necesita establecer objetivos. Los 
objetivos son resultados específicos que se quiere lograr. 
Visión 
 
Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el propósito de la 
visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar 
el estado deseable de la organización. 
La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea 
la  organización en los próximos años? (MUÑIZ G. 2005) 
Valores 
 
Al ahondar en la definición del valor y fijarnos en algunos de sus aspectos, 
observamos que los valores están unidos a los seres. Por eso, los valores no se 
crean, sino que se descubren. También podemos observar que el valor no se 
percibe sólo en modo racional. Es decir, el valor no surge normalmente como 
producto de una deducción lógica. Ante todo, el valor es percibido en modo 
estimativo. (LLANES, R. 2001). 
 
Principios Organizacionales 
 
Es el conjunto de principios, creencias y valores que guían e inspiran la vida 
de una organización o área. 
Es la que define lo que es importante para una organización. 
Es el soporte de la cultura organizacional, su axiología corporativa. 
Es la definición de la filosofía empresarial. (SERNA H. 1994). 
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Políticas 
Son guías o lineamientos de carácter general, que indican el marco dentro del 
cual los empleados de una empresa pueden tomar decisiones, usando su iniciativa 
y buen juicio. Por ejemplo, competir en base a precios referenciales en el 
mercado. (MUÑIZ G. 2005) 
La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de 
decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse 
como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el 
choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. 
La utilización del término ganó popularidad en el siglo V A.C., 
cuando Aristóteles desarrolló su obra titulada justamente “Política”. 
  
Diagnóstico Estratégico 
El Diagnóstico Estratégico es el punto de partida de todo el proceso de 
planeación estratégica y esto se debe a que en las organizaciones es 
imprescindible conocer los eventos del macro y micro entorno y su manera de 
manifestación, lo cual permitirá saber cómo pueden influir los mismos en los 
valores de los miembros de la organización y en las potencialidades necesarias 
para poder cumplir la misión y lograr la visión y en relación con ello establecer 
los valores necesarios para enfrentar dichos eventos sin que impacten de manera 
negativa el sistema de creencias y valores básicos de los integrantes de la 
organización. 
El diagnóstico estratégico tiene tres niveles; el diagnóstico del macro-entorno 
o global, el del micro-entorno o local (Amenazas/Oportunidades) y, finalmente, el 
diagnóstico interno de la organización. (Fortalezas/Debilidades). (TRUJILLO F. 
2005). 
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Fortaleza 
Actividad y atributos internos de una organización que contribuyen y apoyan 
en el logro de los objetivos de una institución. (SERNA H. 1994). 
Debilidad 
Actividades o atributos internos de una organización que inhiben o dificultan 
el éxito de una empresa. (SERNA H. 1994). 
Oportunidades 
Evento hecho o tendencias en el entorno de una organización que podrían 
facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se aprovechan en forma oportuna y 
adecuada. (SERNA H. 1994). 
Amenazas 
Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que inhiben, 
limita o dificultan su desarrollo operativo. (SERNA H. 1994). 
Direccionamiento Estratégico 
El “Direccionamiento Estratégico” es una disciplina que integra varias 
estrategias, que incorporan diversas tácticas. El conocimiento, fundamentado en 
información de LA REALIDAD y en la reflexión sobre las circunstancias 
presentes y previsibles, coadyuva a la definición de la “Dirección Estratégica” en 
un proceso conocido como “Planeamiento Estratégico”, que compila tres 
estrategias fundamentales interrelacionadas: a)La Estrategia Corporativa, b) La 
Estrategia de Mercadeo y c) La Estrategia Operativa o de Competitividad. 
(TRUJILLO F. 2005). 
Análisis Estratégico FODA  
 
En análisis FODA es una herramienta muy útil para ver los pasos y acciones 
futuras de una empresa. La misma que se logra, mediante el estudio del 
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desempeño presente, del interior de la empresa y del entorno empresarial, marcar 
posibles evoluciones exitosas de la organización. Como subproducto muy 
importante, permite que el nivel gerencial de la empresa reflexione sobre ella y 
conozca mejor la organización a la que pertenece, aumentando aún más las 
ventajas del estudio. (FLORES E. 2010). 
 
Plan de Acción 
 
El plan de acción que compone el BSC, es un documento debidamente 
estructurado que forma parte del Planeamiento Estratégico de una organización, 
ya que, por medio de ellos, se busca concretar los objetivos estratégicos 
previamente establecidos, dotándoles de un elemento cuantitativo y verificable a 
lo largo del proyecto. (VOGEL M. 2010). 
 
Tecnologías de Información y Comunicación 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación, son un conjunto de 
servicios, redes software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la 
calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y se integran a un sistema de 
información interconectado y complementario. 
 
"Las TIC se definen colectivamente como innovaciones en microelectrónica, 
computación (hardware y software), telecomunicaciones y optoelectrónica - 
microprocesadores, semiconductores, fibra óptica - que permiten el procesamiento 
y acumulación de enormes cantidades de información, además de una rápida 
distribución de la información a través de redes de comunicación. La vinculación 
de estos dispositivos electrónicos, permitiendo que se comuniquen entre sí, crea 
sistemas de información en red basados en un protocolo en común. Esto va 
cambiando radicalmente el acceso a la información y la estructura de la 
comunicación, extendiendo el alcance de la red a casi todo el mundo [...] 
Herramientas que las personas usan para compartir, distribuir y reunir 
información, y comunicarse entre sí, o en grupos, por medio de las computadoras 
o las redes de computadoras interconectadas. Se trata de medios que utilizan tanto 
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las telecomunicaciones como las tecnologías de la computación para transmitir 
información [...] Es esencial tener en cuenta los nuevos usos que se da a las viejas 
tecnologías. Por ejemplo, el mejoramiento o el reemplazo de la transmisión 
televisiva puede incorporar la interactividad" a lo que de otra manera sería un 
medio de una sola vía de comunicación. Como resultado, este medio tradicional 
puede tener características de una nueva TIC". (FERNÁNDEZ Muñoz, R., 2005). 
 
Aportaciones de las TIC a la sociedad: 
 
- Fácil acceso a una inmensa fuente de información a la sociedad 
- Proceso rápido y fiable de todo tipo de datos 
- Canales de comunicación inmediata 
- Capacidad de almacenamiento 
- Automatización del trabajo 
- Interactividad 
- Digitación de toda la información 
2.4 Teoría Científica 
 
Las ciencias de la planificación estratégica según Julio Corredor 
 
Existen diversos autores que expresan los diferentes tipos de planificación y 
en este caso Julio Corredor, (2007). Lo demuestra de la siguiente manera: 
"Según el país puede ser: socialista, capitalista, autocrática; Según el ámbito 
geográfico puede ser: nacional o regional; según el ámbito jurídico puede ser: 
pública o privada y según el enfoque puede ser administrativa, normativa o 
estratégica. En la práctica ninguno de estos tipos se puede aplicar aisladamente; es 
necesario combinarlos. La combinación que se va a desarrollar en este trabajo es 
la de la planificación estratégica democrática y participativa". 
 
Así mismo. el autor analiza los aportes que dan teorías y disciplinas 
científicas al proceso de la planificación los cuales los detalla en el siguiente 
orden la teoría de la guerra y la teoría del poder, pero otros se están recién 
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incorporando como el estructuralismo, el análisis de sistema y la teoría de las 
situaciones sociales. 
 
Jean Piaget (1974) dice que la estructura "debe poder dar lugar a una 
formación", lo cual sería una "obra del teórico" en la ciencia que corresponda el 
concepto se centra en tres caracteres que comprenden la estructura: totalidad, 
transformación y auto regulación. 
 
Totalidad: incluye los elementos y las leyes del sistema. 
 
Transformaciones: capacidad de leyes que componen el sistema. 
 
Autorregulación: es el que define el análisis de los sistemas, según Carlos 
Domingo (1977) dice que "que a pesar de que el sistema se aísle siempre recibe 
acciones (entradas) del exterior y la parte que se ha aislado ejerce acciones sobre 
el exterior (salidas) la relación entre entrada y salida es la función del sistema. Los 
sistemas dependen de las interacciones entrada salida. Los sistemas totalmente 
autónomos no existen en la realidad, de tal manera que en la práctica sólo 
funcionan aquellos que tienen una relativa autonomía. 
 
Aporte de las teorías de las situaciones sociales: Según Carlos Matus (1977) 
"la teoría de las situaciones para el análisis de las fuerzas opuestas se requiere: a) 
definir las fuerzas; b) establecer la adicción; c) definir una medida de la fuerza, su 
intensidad y el punto de aplicación; d) una definición de la fuerza cero que causa 
la transformación cero". 
 
Aporte de la teoría política: De acuerdo a lo planteado por Julio Corredor, 
(2007) el ejercicio de la política es antagónico, ya sea para conquistar el poder, 
para imponerlo o para retenerlo. 
 
Un elemento básico para establecer el marco de referencia de un proceso 
planificador, es la forma en que se realiza la lucha política. Esta se somete al tipo 
de régimen que funciona en una sociedad o país y con base en él se organiza el 
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poder. Las armas de lucha tienen varias expresiones: el poder económico, los 
medios de información y la movilización de las masas. 
 
La teoría de la guerra: En este caso Julio Corredor, (2007) expresa que la 
guerra es una sucesión de estrategias de tal manera que el concepto de estrategia 
está implícito en el de la guerra. Dicho de otra forma la estrategia sólo se da en 
aquellos procesos cuyos modelos sean similares al de la guerra. Según SunTzu 
(1974) supone que toda guerra se basa en el engaño, y en consecuencia, lo más 
importante es combatir la estrategia del enemigo; las formas de engaño, a la vez 
que producir engaño, mediante la maniobra. Crear cambios de situación, mediante 
la dispersión o la concentración, y aplicar la progresión, directa o indirecta, son 
los elementos básicos del engaño. Según André Beaufre (1977) construye cinco 
modelos para elaborar el plan estratégico: la amenaza directa, la presión directa, 
las acciones sucesivas, la lucha prolongada y el conflicto violento. 
 
Por otra parte Julio Corredor, (2007) propone la posibilidad de establecer un 
modelo de sistema integrado, para estudiar las relaciones que supone la práctica 
de la teoría política y de la guerra. Asimismo, el autor indica que el modelo es útil 
para desarrollar un esquema de análisis integrado, ya que establece, como entrada, 
la situación y sus salidas son consecuencia que se cargan al ambiente donde opera 
el sistema. 
 
El proceso de la planificación estratégica 
 
Julio Corredor, (2007) en este caso señala a los elementos que conforman una 
investigación científica como lo son el diagnóstico y el pronóstico, como base 
esencial para los procesos de planificación. Dentro del campo de la investigación 
científica se analizan los métodos predictivos para la elaboración de pronósticos, 
el método de probabilidades para determinar el número de acontecimientos 
favorables, los métodos de correlación para proyectar variables, los métodos 
predictivos de simulación que son corridas como juegos para determinar 
estrategias. 
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Los modelos prospectivos que involucran la aplicación de varios métodos 
para establecer una relación que los caracterice como los son los modelos 
matemáticos, tendenciales, situacionales. 
 
Todos estos modelos tienen sus métodos para poder predecir acontecimientos 
a través de variables ya medidas que son la base para cualquier planificación en el 
campo científico. 
 
El proceso de planificación estratégica debe cumplir con varias etapas: 
 
Revisión histórica: La historia de los hechos mediante la observación de 
manera científica permite explicar la realidad del presente, la historia nos advierte 
la oportunidad estratégica de tomar una decisión. Julio Corredor, (2007) 
menciona: 
 
“La importancia de conocer la ocurrencia de hechos pasados, en este proceso, no 
solo permite prever situaciones similares, sino que evita la repetición de la 
historia, sobre todo, cuando esta no ha dejado la mejor experiencia.” 
 
Construcción del escenario: Se basa en el diagnóstico y representación de 
aspectos esenciales, comprendiendo las variables que más afectan a la situación, 
estableciendo relaciones que describan las situaciones y con ellas construir estos 
escenarios. Un escenario comprende varios factores: áreas, situaciones, hechos y 
actores dentro de un conflicto. 
 
El escenario está formado por un conjunto de factores y a su vez cada uno de 
ellos por varios sub conjuntos y es posible analizarlos tanto como en su totalidad 
como cada uno de ellos por separado o en la intersección que ellos puedan tener, 
basados en el hecho que sus variables pueden ser tanto independientes como 
dependientes en cada caso. 
 
Previsión del futuro: El pronóstico o las tendencias son las que están más 
cerca de la decisión. Para lo cual debió existir previamente un diagnóstico, y surge 
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de la combinación de la experiencia (historia, cultura, etc.) y el trabajo científico. 
El pronóstico dentro de un escenario comprende acciones a corto, mediano y largo 
plazo. 
 
El diseño de los objetivos de la planificación estratégica debe cumplir con las 
siguientes características: 
Generalidades: Según Julio Corredor, La Planificación (Caracas: UCV, 1983): “el 
objetivo es aquello que se desea obtener mediante un proceso de aproximación 
secuencial y temporal”. 
 
El objetivo siempre debe estar en la capacidad de solucionar el problema, en 
el caso de la planificación, de llegar a la meta planificada. 
 
El problema de la racionalidad: Debemos asegurarnos de establecer un puente 
entre la razón técnica y la ideológica para con ello conciliar los intereses del plan 
con el interés del colectivo y no desviarse de la formulación de los objetivos. 
 
El contexto situacional: Es el que hace que los objetivos dependan de varios 
factores en el momento en que se están formulando. Es por ello que los objetivos 
deben estar sujetos a un periodo de tiempo regidos por la situación actual al 
momento de ser formulados. 
 
El carácter sistemático del objetivo: Visto desde el punto de vista de un 
proceso, el objetivo forma parte del proceso y es herramienta clave para obtener el 
producto final. 
 
Consideración final: El objetivo debe ser representativo, debe tener una 
valides en el tiempo y debe conducir a soluciones de los problemas. 
 
Para diseñar las estrategias se debe tomar en cuenta que su enfoque es tener 
un conjunto de procesos interconectados y variables que se relacionan entre si con 
orientación hacia el objetivo para lograr los resultados esperados o forzados. Se 
toma el pasado, el presente y el futuro de los hechos, se relacionan a nivel teórico 
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y se construye un modelo que debe ir reajustándose con hechos de actividades 
anteriores. 
 
Para formular los planes es necesario entender que estos son un instrumento 
informativo de donde salen las estrategias a tomar, según los hechos analizados 
que hemos relacionado con variables que determinan el camino a seguir. Donde se 
debe haber realizado un estudio de factibilidad para la formulación del plan para 
poder aplicarlo y trabajar sobre bases ciertas. 
 
Debe considerarse en todo proceso que el mismo tenga un feedback que 
permita obtener información de retorno para realizar correcciones en cualquier 
punto y momento del plan, e incluso hasta el replanteamiento de los objetivos para 
regresar al proceso básico de toma de decisiones. 
 
Conclusión: El proceso de planificación estrategia al igual que cualquier 
proceso  debe estar conformado por una entrada, que es el estudio del problema  o 
construcción del escenario y con ello hacer una previsión del futuro, y luego 
elaborar el diseño de los objetivos. 
 
 La formulación del plan que sería la conversión de la materia prima o entrada 
y la aplicación del plan como producto deseado. Todo esto bajo las premisas de 
satisfacer las necesidades del colectivo y cumplir con los objetivos de carácter 
conflictivos básicos que dieron su razón de ser al problema. Tomando la previsión 
de feedback para realizar las correcciones pertinentes durante el proceso. 
 
El modelo básico de planificación estratégica 
 
Se pretende buscar un modelo básico para aplicar la planificación estratégica 
que sea aplicable a cualquier empresa o sector. Entre los requisitos de proceso se 
buscan las situaciones en conflicto del sector, se recogen la visión  y la misión, se 
vinculan con los objetivos y resultados obtenidos. Se generan los planes y 
proyectos básicos hasta llegar  a las acciones previstas e imprevistas. 
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Se estructura el modelo definiendo sus elementos: La fuente de planificación, 
el instrumento de realización, la estructura organizativa y el sector que lo 
percibirá. La fuente de planificación proviene del centro de poder del sector. 
El instrumento de realización requiere de la participación de los diferentes 
sectores comprometidos en el proceso, sustituirá la visión de la problemática 
orientada al desarrollo económico por una comprometida con el desarrollo 
sustentable en términos concretos y medibles. 
 
La estructura organizativa, Según Julio Corredor, (2007): “Los organismos de 
planificación son el vínculo entre las decisiones del plan y la sociedad 
perceptora”. 
 
La planificación es efectiva y eficiente solo en organismos y sectores 
realmente organizados y jerarquizados. 
 
La sociedad perceptora es el destinatario o sector que se beneficiará con los 
planes. 
 
Conclusión: Lo más importante de un modelo no es la aplicación del mismo, 
sino la capacidad y los conocimientos que tenga el planificador sobre lo esencial 
que se necesita para la planificación estratégica y los objetivos de la misma. 
 
 Conclusiones generales 
 
Para finalizar el texto, el autor, hace referencia a las conclusiones más 
importantes dentro de la planificación estratégica comentadas en su libro. En 
resumen, los puntos principales de dichas conclusiones son (Corredor, 2007). 
 
- La planificación que se practica actualmente es fraccionada: chocan dos 
partes, una que elabora planes orientados al desarrollo, y otra que formula 
propuestas de diverso propósito competitivo, sin establecer vínculos de 
coordinación. 
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- La planificación del desarrollo es una proposición de normas que se 
relacionan muy poco con las expectativas de la población. 
 
- La planificación competitiva (sectorial) es incompleta, ya que, sólo integra 
dentro del proceso sus propios requerimientos, dejando a un lado otros 
parámetros que afectan las situaciones. 
 
- La práctica de planificación estratégica requiere que se determinen los 
fundamentos teóricos de esta disciplina, aplicando un método operativo 
basado en un proceso estratégico. 
 
- La teoría de la guerra aporta un par de elementos fundamentales para la 
planificación: la incertidumbre y la estrategia. 
 
- Los conceptos de planificación estratégica difieren de otros tipos de 
planificación, ya que, los objetivos de la misma tienen un carácter 
conflictivo. 
 
- El Estado debe integrar los factores políticos, económicos, sociales y 
militares del proceso para poder practicar la planificación estratégica, y 
poder prever claramente las situaciones de conflicto.  
 
Modelo de planificación estratégica de Fred R. David 
 
El proceso de la planeación estratégica, planteado por Fred R. David se divide 
en tres etapas: la formulación de la estrategia, implantación de la estrategia y la 
evaluación de la estrategia. La primera etapa correspondiente a la formulación de 
la estrategia incluye la creación de una visión y misión, la identificación de 
oportunidades y amenazas externas de una empresa, la determinación de las 
fortalezas y debilidades internas, el establecimiento de objetivos a  largo plazo, la 
creación de estrategias alternativas y la elección de estrategias específicas a 
seguir. La formulación de la estrategia incluyen la toma de decisiones sobre los 
negocios a los que ingresará la empresa, los negocios que debe abandonar, la 
distribución de los recursos, si se deben expandir o diversificar las operaciones, si 
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es conveniente entrar a los mercados internacionales, si es mejor fusionarse con 
otras empresas o formar una empresa común. 
 
La implantación de la estrategia requiere que una empresa establezca 
objetivos anuales, diseñe políticas, motive a los empleados y distribuya los 
recursos de tal manera que se ejecuten las estrategias formuladas, esta etapa de 
implantación incluye el desarrollo de una cultura que apoye las estrategias, la 
creación de una estructura de organización eficaz, la orientación de las actividades 
de mercadotecnia, la preparación de presupuestos, la creación y la utilización de 
sistemas de información y la vinculación de la compensación de los empleados 
con el rendimiento de la empresa. (FRED R. David 2003). 
 
La etapa de la evaluación de la estrategia es la parte final de la planeación 
estratégica, ya que los directivos de la empresa necesitan saber cuándo las 
estrategias no funcionan adecuadamente; y la evaluación de la estrategia es el 
principal medio para obtener esta información, es importante señalar que todas las 
estrategias están sujetas a modificaciones futuras porque los factores externos e 
internos cambian constantemente. La evaluación de las estrategias implica la 
revisión de los factores externos e internos en que se basan las estrategias 
actuales, la medición del rendimiento y la toma de medidas correctivas, esta etapa 
de evaluación es muy importante porque el éxito de hoy no garantiza el éxito de 
mañana, además el éxito genera siempre problemas nuevos y diferentes a los 
cuales la empresa debe de hacerles frente.  
 
El modelo desarrollado por Fred R. David representa un enfoque claro y 
práctico para las tres etapas de la planeación estratégica (formulación, 
implantación y evaluación de estrategias). Las relaciones que se establecen entre 
los componentes principales del proceso de planeación estratégica pueden ser 
observadas en la figura 1.  Fred David también plantea que el modelo es una 
forma de entender las interrelaciones entre los elementos que lo componen, pero 
en la práctica, el proceso de dirección estratégica no se divide ni se realiza con tal 
claridad, es decir los estrategas no avanzan a través del proceso de manera 
independiente, por lo general siempre existe una interrelación entre los niveles 
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jerárquicos de una empresa, ya que las actividades de formulación, implantación y 
evaluación de la estrategia ocurre en tres niveles jerárquicos en una empresa 
grande, como son el nivel directivo, nivel divisional y el nivel funcional.   Como 
puede observarse en la figura 1, el modelo integral de planeación estratégica 
desarrollado por David se divide en cinco etapas con la finalidad de analizar los 
elementos que integra cada etapa, aunque en la práctica real este proceso no se 
divide ni realiza con la misma claridad que lo sugiere el modelo, es decir, los 
estrategas no avanzan a través del proceso de manera independiente, ya que por lo 
general existe una interacción entre las distintas etapas del proceso y a distintos 
niveles jerárquicos de la organización. 
 
La etapa inicial para David  es el desarrollo de las declaraciones de la visión y 
la misión, toda empresa posee una visión y una misión, aun cuando estos no se 
hayan escrito o comunicado de manera consciente, para saber hacia dónde se 
dirige una empresa es necesario conocer dónde ha estado. Una declaración de la 
visión de la empresa debe de responder a la pregunta ¿qué queremos llegar a ser? 
 
La declaración de la misión se refiere a expresiones perdurables de los 
propósitos que distinguen a una empresa de otras empresas similares, una 
declaración de la misión identifica el alcance de las operaciones de una empresa 
en términos del producto y del mercado, está íntimamente ligada a la pregunta 
básica de ¿cuál es nuestro negocio?, la misión definida como una declaración 
describe los valores y las prioridades de una empresa,  cuando se elabora la 
declaración de la misión se impulsa a los estrategas a considerar la naturaleza y el 
alcance de las operaciones actuales y a evaluar el atractivo potencial de los 
mercados  y las actividades en el futuro, la declaración de la misión debe expresar 
en forma amplia la dirección de una empresa a futuro.  (Fred R. David). 
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Fig. 1: Proceso de Planificación Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fred R. David 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
 
La segunda etapa del modelo de David establece la realización de una 
auditoría externa, la cual tiene como propósito  el crear una lista definida de 
oportunidades que podrían beneficiar a una empresa, así como las amenazas que 
deben evitarse, el objetivo no es elaborar una lista exhaustiva de todos los factores 
posibles que pueden influir en la empresa, sino identificar las principales variables 
que ofrezcan respuestas prácticas, la empresa deberá responder a estos factores de 
manera tanto ofensiva como defensiva, por medio de la formulación de estrategias 
que aprovechen las oportunidades externas o que reduzcan el impacto de las 
amenazas potenciales. 
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Las fuerzas externas claves que se toman en cuenta en la auditoría externa se 
dividen en cinco categorías, las cuales son: 
 
a) Fuerzas económicas. 
b) Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales. 
c) Fuerzas políticas gubernamentales y legales. 
d) Fuerzas tecnológicas. 
e) Fuerzas competitivas. 
 
La tercera etapa del modelo, establece que debe de realizarse una  auditoría 
interna  para identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de una empresa en 
las áreas funcionales de negocios, incluyendo la dirección la mercadotecnia, 
finanzas, contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo, así 
como del manejo de los sistemas de información. Las fortalezas de una empresa, 
que otros competidores no pueden imitar, se denominan capacidades distintivas. 
La creación de ventajas competitivas implica el aprovechamiento de las 
capacidades distintivas. 
 
Existen una serie de técnicas planteadas por Fred R. David para generar 
información útil en la auditoría externa e interna, la cual servirá de base en la 
formulación de las estrategias en su etapa de aportación de la información, estas 
herramientas son el análisis competitivo  basado en el modelo de las cinco fuerzas 
de Porter, la matriz de evaluación del factor externo. 
 
La cuarta etapa del modelo de David hace referencia al  establecimiento de 
objetivos a largo plazo, por definición los objetivos son resultados específicos que 
una empresa intenta lograr para cumplir con su misión básica.  En la mayoría de 
las empresas largo plazo significa más de un año, los objetivos establecen la 
dirección a seguir, ayudan en la evaluación al tener un punto de referencia para 
saber contra que se van a comparar los resultados, crean sinergia y proporcionan 
una base para llevar a cabo con eficacia las actividades de planeación, 
organización, motivación y control. Las estrategias representan las acciones que 
se llevarán a cabo para lograr los objetivos a largo plazo, el periodo considerado 
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debe  concordar con los objetivos y las estrategias y, por lo general, es de dos a 
cinco años. Los objetivos deben de ser cuantitativos, cuantificables, realistas, 
comprensibles, desafiantes, jerárquicos, fáciles de lograr y congruentes entre las 
unidades de la empresa, generalmente se establecen en términos de crecimiento en 
activos, crecimiento en ventas, rentabilidad, participación del mercado, grado y 
naturaleza de diversificación, ganancias por acción, etc. Los objetivos a largo 
plazo son necesarios en los niveles funcionales, de división y corporativos de una 
empresa, además constituyen una medida importante del desempeño de los 
directivos. 
 
La quinta etapa del modelo se refiere a  generar, evaluar y seleccionar 
estrategias , de acuerdo con David, este es un proceso que implica sobre todo la 
toma de decisiones subjetivas con base en información objetiva, estas estrategias 
serán los medios por los cuales se logren los objetivos a largo plazo, las 
estrategias de negocios incluyen por ejemplo la expansión geográfica, la 
diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración de 
mercados y la reducción de costos, entre otras.  Las estrategias son acciones 
potenciales que requieren decisiones de parte de la gerencia y de los recursos  de 
la empresa, éstas afectan las finanzas a largo plazo de una empresa, por lo menos 
durante cinco años, orientándose así hacía el futuro. Las estrategias producen 
efectos en las funciones y divisiones de la empresa, y exigen que se tomen en 
cuenta tanto los factores externos como los internos a los que se enfrenta. 
 
Las alternativas de estrategias derivan de la visión, la misión, los objetivos, la 
auditoría externa e interna de la empresa, y para su formulación David  propone 
un esquema analítico integrado por técnicas definidas en tres etapas, la primera es 
la etapa de aportación de información, la segunda es la etapa de ajuste y la tercera 
es la etapa de decisión. 
 
La siguiente etapa en el modelo integral de planeación estratégica planteado 
por David corresponde a implantar estrategias: asuntos relacionados con la 
gerencia.  Ya que el proceso de planeación estratégica no termina cuando la 
empresa decide la estrategia o las estrategias a seguir, sino debe de haber una 
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transición del pensamiento estratégico hacia la acción estratégica, la implantación 
de la estrategia afecta en una empresa desde los niveles más altos hasta los más 
bajos, es decir, afecta todas las áreas funcionales y de división de una empresa.  
 
Dentro de las actividades más importantes que surgen de esta etapa se puede 
mencionar el establecimiento de objetivos anuales ya que involucra de manera 
directa a los directivos de la empresa, estos son importantes porque representan la 
base para la distribución de recursos, constituyen un mecanismo básico para 
evaluar a los gerentes y son el instrumento principal para la supervisión del 
progreso hacia el logro de objetivos a largo plazo.  Las políticas son el siguiente 
paso en esta etapa, ya que facilitan la solución de problemas recurrentes y guían la 
implantación de la estrategia, las políticas dan pie al desarrollo de métodos, 
procedimientos, reglas, formas y prácticas administrativas establecidas para 
apoyar y fomentar el trabajo hacia las metas establecidas.  
 
Las políticas incluyen directrices y procedimientos establecidos con el 
propósito de apoyar los esfuerzos para lograr los objetivos establecidos, las 
políticas son guías para la toma de decisiones y abordan situaciones  repetitivas o 
recurrentes.  Las políticas también son muy importantes en la implantación de la 
estrategia porque describen las expectativas de los integrantes de la organización, 
las políticas permiten la consistencia y la coordinación dentro y entre los 
departamentos de la empresa. 
 
Finalmente la última etapa del modelo de David corresponde a “medir y 
evaluar el rendimiento” de la estrategia, lo cual debe de cumplir varios requisitos 
básicos para ser eficaz, en primer lugar, las actividades de evaluación de la 
estrategia deben ser económicas, pues demasiada información es tan mala como 
poca información y demasiados controles pueden perjudicar más que beneficiar.  
 
Las actividades de evaluación de la estrategia también deben tener significado 
y relacionarse en forma específica con los objetivos de la empresa, deben 
proporcionar al directivo información útil relacionada con las tareas sobre las que 
ejercen control e influencia, la evaluación de la estrategia se debe diseñar para 
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ofrecer un panorama verdadero de lo que sucede, por ejemplo cuando existen 
dificultades económicas severas, los índices de productividad y rentabilidad 
podrían descender en forma alarmante, aunque los empleados y los gerentes 
trabajan en realidad con mayor empeño, las evaluaciones de la estrategia deben de 
mostrar este tipo de situación con objetividad. 
 
Aunque no existe una garantía para el éxito, la planeación estratégica facilita 
a las empresas la toma de decisiones eficaces a largo plazo, la ejecución de dichas 
decisiones con eficacia y la toma de medidas correctivas según se requieran para 
garantizar el éxito, la planeación estratégica es sobre todo un proceso que 
involucra a las personas y un vehículo excelente para fomentar la comunicación 
en la empresa. 
 
Modelo de Planificación Estratégica de Tomas Alvarado 
 
Gerencia Estratégica es un proceso donde la organización planifica con 
claridad lo que desea lograr y utiliza estrategias para disminuir o anular la 
incertidumbre, a través de la incorporación de mucha creatividad e innovación, 
respondiendo rápidamente, con opciones flexibles a los problemas que impactan 
la empresa, todo con el fin de tener éxito crear el futuro y agregar valor. 
 
La gerencia estratégica tiene dos pilares fundamentales: la planificación 
estratégica (lo previsible) y la respuesta estratégica (lo inesperado), tal como se 
expone en la figura  2: 
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Figura No. 2: Pilares de la Gerencia Estratégica 
 
 
Fuente: Tomas Alvarado 
 
Cuadro Nº 1: Funciones Planificación y Gerencia Estratégicas 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA ESTRATÉGICA 
Exploración exhaustiva en el  Análisis del 
ambiente. 
Mucha creatividad e innovación en la 
revisión del ambiente. 
Pensar en el futuro      Crear el futuro 
Anticipación a los cambios. 
Evolución de opciones estratégicas 
Responder rápidamente con opciones 
Integración de planes estratégicos  de 
negocios de forma tal que  el  desempeño 
total sea mayor que la   Suma de la partes 
El plan estratégico es la expresión  del 
pensar empresarial de los distintos niveles 
de la jerarquía organizacional. 
 
Fuente: Tomas Alvarado 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
 
      Debido a que la planeación estratégica toma en cuenta a la empresa en su 
totalidad, ésta debe ser realizada por la cúpula de la empresa y ser proyectada a 
largo plazo, teóricamente para un período de 5 a 10 años, aunque en la práctica, 
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hoy en día se suele realizar para un periodo de 3 años y  un máximo de 5 años, 
esto debido a los cambios constantes que se dan el mercado. 
 
      Sobre la base de la planeación estratégica es que se elaboran los demás planes 
de la empresa, tantos los planes tácticos como los operativos, por lo que un plan 
estratégico no se puede considerar como la suma de éstos. 
 
      Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, cada 
cierto tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. 
Asimismo, es un proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la 
empresa, los cuales deben estar comprometidos con ella y motivados en alcanzar 
los objetivos. 
 
      En la figura se determinan los pasos que deben ser considerados para realizar 
una planeación estratégica: 
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Figura 3: Etapas del proceso de la planificación estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomás Alvarado 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
 
a) Misión 
 
La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización 
que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos 
ofrece y en general, cuáles son los límites de sus actividades; por tanto, es aquello 
que todos los que componen la empresa u organización se sienten impulsados a 
  a)  MISIÓN 
¿Cuál es la razón o propósito de la organización? 
 
b)  VISIÓN- IMAGEN DE FUTURO - VALORES 
            ¿Qué se quiere que sean y hagan las organizaciones? 
c)  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
            Diagnóstico Interno y Externo de la organización 
 
 
 d)  ANÁLISIS ESTRATÉGICO FODA 
¿Qué fortalezas y debilidades existen? 
            ¿Qué oportunidades y amenazas existen? 
 
 e)  PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 
           ¿Qué prioridades se puede establecer para llevar a cabo       
la reconversión  y hacer realidad la visión? 
f)  ¿Qué IMPULSOS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE 
ACCIÓN  se requieren? 
 
 Plan operativo 
 
g)  ¿PLANES DE ACCIÓN. De  qué programas de acción  se 
puede  partir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h)  ¿Cómo se deben  EVALUAR  logros y avances? 
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realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión del empresario o de 
los ejecutivos, y por ello,  la misión es el marco de referencia que orienta las 
acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y 
futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 
estratégicas. 
 
Aquí, también cabe señalar que para que la misión cumpla su importante 
función, debe tener la capacidad de mover a las personas (propietarios, 
inversionistas, empleados, clientes y proveedores) a ser parte activa de lo que es la 
razón de ser o propósito general de la empresa u organización. Para ello, debe: 1) 
definir los principales campos de competencia de la compañía, 2) ser motivante, 
3) enfatizar en las principales políticas a las que la empresa quiere honrar; y; 4) 
proporcionar a la compañía dirección durante los próximos años. 
 
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta (porque suele ser motivo de 
discusiones al momento de definir la misión de la empresa u organización), es que 
la misión no necesita ser exclusiva de la empresa u organización porque sirve para 
guiar pero no necesariamente para diferenciar. 
 
Puede construirse tomando en cuenta las preguntas:  
 
¿Quiénes somos?= identidad, legitimidad  
¿Qué buscamos?= Propósitos  
¿Por qué lo hacemos? = Valores, principios, motivaciones  
¿Para quiénes trabajamos? = Clientes  
 
Es importante identificar y construir la misión sin confundir los fines y los 
medios de que nos valemos para lograr su materialización. 
 
b) visión- imagen de futuro 
 
La Visión es una definición duradera (más no necesariamente estática) del 
objeto de la empresa, que la distingue de otras similares. Su declaración señala el 
alcance de las operaciones en términos de productos y mercados. 
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Esta responde la pregunta básica que se hacen todos los estrategas: ¿Cuál es 
nuestro negocio? Un enunciado claro de la visión describe los valores y las 
prioridades de una organización. Al redactarla, los estrategas se ven obligados a 
analizar la índole y el alcance de las operaciones presentes, así como evaluar el 
posible atractivo de los mercados y las actividades en el futuro. La declaración de 
la misión fija, en términos generales, el rumbo futuro de la organización. Hacía y 
hasta donde se quiere llegar, es común observar términos y adjetivos cuya 
tendencia positiva expresan el crecimiento, el aprendizaje, la calidad, la 
innovación y la creación de valor, es la razón de ser de las organizaciones, más 
que un lema escrito en un agradable afiche o en un moderno y elegante Website, 
la Visión es el norte que han de seguir todos los empleados de la organización. 
 
c) Análisis de la Situación Actual (Diagnóstico) 
 
Se base en un análisis externo e interno. 
 
El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimiento y 
tendencias que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de conocer la 
situación del entorno, y detectar oportunidades y amenazas. 
 
Amenaza: Es un aspecto del entorno referido a una variable externa que al ser 
analizado se verifica que no reunimos las características deseadas para 
aprovecharlo y nos deja en una posición de desventaja. 
 
Oportunidad: Es un aspecto del entorno referido a una variable externa que al 
ser analizado se verifica que estamos en capacidad de aprovecharlo y nos deja en 
una posición de ventaja. 
 
Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 
gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y los 
proveedores de la empresa. 
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Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos que podrían existir 
(tendencias). 
El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes aspectos o 
elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de conocer el 
estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y debilidades. 
 
Debilidad: Es un aspecto referido a una variable interna que al ser analizado 
se verifica que no reúne las características deseadas. 
 
Fortaleza: Es un aspecto referido a una variable interna que al ser analizado se 
verifica que reúne las características deseadas. 
 
Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, ya 
sean financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc. 
 
d) Análisis Estratégico FODA 
 
FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 
analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 
negocio, útil para examinar sus FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 
DEBILIDADES Y AMENAZAS. 
 
Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 
adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y 
debilidades internas de una organización. 
 
Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 
objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) 
Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 
 
El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito 
de formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con un 
alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información 
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objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las 
oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una 
organización podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a contrarrestar 
debilidades y esquivar amenazas del entorno. 
 
Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 
resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las 
debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas. 
La Matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 
 
La estrategia FO. Se basa en el uso de fortalezas internas de la organización 
con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de estrategia 
es la más recomendada. La organización podría partir de sus fortalezas y a través 
de la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el 
ofrecimiento de sus bienes y servicios. 
 
La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas 
del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba 
afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede 
resultar más problemático para la institución. 
 
La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 
neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 
Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización se 
encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí 
la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al 
cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión. 
 
La estrategia DO. Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 
aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le 
brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, 
podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 
aprovechar la oportunidad. 
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Prioridades estratégicas 
 
Para hacer realidad la visión se deben plantear  objetivos alcanzables o cursos 
de acción que deben lograr los responsables de cumplirlos. Sin objetivos o 
prioridades difícilmente puede llegar hacer realidad la visión. Esta actividad se 
lleva a cabo en dos pasos: 
 
1. Realizado en análisis estratégico, se identifican y seleccionan de sus 
resultados las áreas más importantes de transformación, superación o 
mejora,  para cerrar la brecha entre la visión y la realidad  actual. 
 
2. Dentro de cada área, se identifican y seleccionan logros concretos, que al 
obtenerlos hagan saber con claridad que se está llegando al futuro deseado. 
Deben provocar claridad en el logro de la visión. Por ello, al construir una 
visión se debe intentar hacerlo lo más práctica posible, para identificar 
pasos concretos para acercase a ella. 
 
 
Los objetivos son los fines importantes a los que se dirigen las actividades 
organizacionales e individuales. Un objetivo es verificable cuando al final del 
periodo es posible determinar si el objetivo se cumplió o no. La meta de todo 
administrador es generar un excedente (lo que en la organización empresarial 
significa ganancias). Los objetivos claros y verificables facilitan la medición del 
excedente, así como la eficacia y eficiencia de las acciones administrativas. 
 
Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo de 
la   organización, los cuales siempre son de largo plazo. 
 
Una vez realizado los análisis externos e internos de la organización, se 
procede a establecer los objetivos que permitan lograr la misión, y que permitan 
capitalizar las oportunidades externas y fortalezas internas, y superar las amenazas 
externas y debilidades internas. 
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Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad 
de la organización, así como la situación del entorno. 
 
En función de la estrategia que se haya elegido y de los resultados que se 
esperan conseguir con ella, ya se podrán fijar los objetivos de la organización.  
Estos deben trazarse a:  
- Corto Plazo – 1 año 
- Medio Plazo – 3 años 
- Largo Plazo – 5 años 
- Y cada uno de ellos volverá a subdividirse en dos aspectos 
 
 Cuantitativos 
- Participación de mercado 
- Ventas 
- Márgenes, beneficios 
- Rentabilidad de las inversiones 
- Etc. 
  Cualitativos 
- Ambiente laboral 
- Imagen de empresa 
- Tecnología propia 
- Etc.  
 
Impulsos Estratégicos y líneas de acción 
 
Una vez que se han establecido los objetivos generales de la empresa, se 
procede a diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, de 
la mejor manera posible, dichos objetivos. 
 
Las estrategias son acciones que se llevan a cabo con el fin de alcanzar 
determinados objetivos, pero que presentan cierto grado de dificultad en su 
formulación y ejecución, es decir, son acciones que al momento de formularlas, 
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requieren de cierto análisis; y que al momento de ejecutarlas, requieren de cierto 
esfuerzo. 
 
El término estratégico hace referencia al más alto nivel de la empresa, por lo 
que se suele pensar que las estrategias sólo se deciden ahí, pero en realidad, éstas 
se toman en todos los niveles de la organización. 
 
Las estrategias de una empresa deben reunir las siguientes características: 
 
- Deben ser los medios o las formas que permitan lograr los objetivos; los 
objetivos deben ser los “fines” y las estrategias “los medios” que permitan 
alcanzarlos. 
 
- Deben guiar al logro de los objetivos con la menor cantidad de recursos, y 
en el menor tiempo posible. 
 
- Deben ser claras y comprensibles para todos. 
 
- Deben estar alineadas y ser coherentes con los valores, principios y cultura 
de la empresa. 
 
- Deben considerar adecuadamente la capacidad y los recursos de la 
empresa. 
 
- Deben representar un reto para la empresa. 
 
- Deben poder ejecutarse en un tiempo razonable. 
 
 
El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente: 
Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del entorno), se 
evalúa información sobre el análisis interno (los recursos y la capacidad de la 
empresa), se evalúa el enunciado de la misión y los valores, se evalúan los 
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objetivos, y se evalúan las estrategias que se hayan utilizado anteriormente, que 
han tenido o no buenos resultados. 
 
- Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en cuenta 
la información analizada en el punto anterior. 
 
- Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las 
desventajas, los costos y los beneficios de cada una. 
 
- Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de su 
atractivo. 
 
Se trata de llevar la visión a un nivel mayor de desglose, guardando una 
relación de coherencia, subordinación y especificación. Es determinar más en 
concreto que se va hacer. 
 
Planes de Acción 
 
Los planes de acción son instrumentos gerenciales de programación y control 
de la ejecución anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las 
dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en 
el Plan Estratégico. En ese orden de ideas el plan de acción operativiza las 
actividades que deben llevar a cabo las dependencias para dar cumplimiento a los 
objetivos fijados en el Plan Estratégico Sectorial, permitiendo alinear la operación 
con la planeación estratégica de la entidad. 
 
El Plan de Acción, como herramienta eficaz detalla proyectos y actividades, 
indicadores y metas a las que se comprometen las dependencias de la Entidad en 
una vigencia determinada, fijación de tiempos y responsables. 
 
 Importancia 
 ¿Para qué sirve un plan de acción? 
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Cuando necesitamos organizar nuestro trabajo y no sabemos por dónde 
empezar es recomendable hacer un plan de acción y así distribuir las actividades y 
optimizar nuestro tiempo, un plan de acción sirve para definir las acciones y  
tareas a realizar, se asignan responsables y fechas de inicio y termino. Es 
recomendable revisarlo con el jefe, cada semana o cada quince días para saber el 
grado de avance y corregir las desviaciones al plan. 
 
Primero tenemos que definir cuáles son las actividades fundamentales o 
tareas principales, después las vamos a desglosar por tareas más pequeñas ya que 
todas implican tiempo. 
 
En general, los planes se estructuran principalmente mediante proyectos de 
inversión; sin embargo, un plan debe contener también, el desarrollo de las tareas 
específicas. 
 
Dichos planes, en líneas generales, colocan en un espacio definido de tiempo 
y responsabilidad las tareas específicas para contribuir a alcanzar objetivos 
superiores. Todos los planes de acción presentan su estructura de modo 
"personalizado" para cada proyecto, es decir, dependiente de los objetivos y los 
recursos, cada administrador presenta su plan de acción adecuado a sus 
necesidades y metas. 
 
Una vez que hemos determinado las estrategias que vamos a utilizar, se 
procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten en documentos en donde 
se especifica cómo es que se van a alcanzar los objetivos generales propuestos, es 
decir, cómo se van a implementar o ejecutar las estrategias formuladas. 
 
En el plan estratégico se debe señalar: 
 
Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los objetivos 
generales. 
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Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se van a 
realizar, que permitan alcanzar los objetivos específicos. 
 
- Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir. 
 
- Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o 
ejecución de las estrategias. 
 
- Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo se 
obtendrán los resultados. 
 
- Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución de 
las estrategias. 
 
Debe establecerse la forma cómo se van a llevar a cabo los trabajos o 
tareas que permitan hacer realidad la visión, observando las prioridades 
determinadas. 
 
Evaluación 
 
Y, finalmente se debe establecer los mecanismos para evaluar en forma 
sistemática y periódicamente los avances del programa de acciones. 
 
La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver como 
estos van cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación permite hacer un 
"corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad. 
Existe para ello una amplia variedad de herramientas. Y es posible confundirlo 
con otros términos como el de organizar, elaborar proyectos, etc. 
 
El “Plan Operativo Reprogramado” es un documento de gestión, que se 
origina por el cambio en las prioridades, lineamientos u objetivos del Plan 
Operativo, producto de las acciones de monitoreo. En este sentido, las 
conclusiones y recomendaciones de los Informes de Monitoreo y de la 
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Evaluación, sirven de insumo para formular los planes operativos reprogramados 
y/o los Planes Operativos  Anuales.3 
 
Selección de Metodología, según Teorías Científicas 
 
Analizadas las tres metodologías propuestas por: Julio Corredor, Fred R. 
David y Tomas Alvarado, se determina que el modelo  más viable para una 
planificación estratégica para el Departamento de Tecnología de la Información 
del Instituto Espacial Ecuatoriano, es la de Tomas Alvarado, misma que puede 
aplicarse tanto a instituciones públicas y privadas sin que necesariamente sean 
organizaciones dedicadas a la actividad comercial. De manera que el proceso 
metodológico es, muy didáctico mediante el desarrollo de los 8 pasos  que se 
inicia con la definición de la Misión y concluye con el proceso de evaluación. 
2.5 Hipótesis 
 
H1: La aplicación de una metodología  de planificación estratégica, sí 
mejorará la gestión en el Departamento de Tecnología de Información y 
Comunicación del Instituto Espacial Ecuatoriano. 
 
 Ho: La aplicación de una metodología de planificación estratégica, no 
mejorará la gestión en el  Departamento de Tecnología de Información y 
Comunicación del Instituto Espacial Ecuatoriano. 
2.6 Variables 
 
 Variable Dependiente: Metodología   Planificación Estratégica. 
 Variable Independiente: Gestión Tecnología de Información y 
Comunicación. 
 
 
                                                 
3
Fred David (2008), Conceptos de Administración Estratégica, editorial Pearson Educación, 
décimo primera Edición, México. 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
3.1     Modalidad de la Investigación 
 
En el proyecto se aplicará los Métodos: 
 
Analítico o Explicativo 
 
Se analizará  y explicará el porqué de la ocurrencia del fenómeno de la falta 
de una metodología de planificación estratégica para el Departamento de 
Tecnología de Información y Comunicación de la del Instituto Espacial 
Ecuatoriano. 
 
Descriptivo 
 
Se demostró los resultados de la investigación que se  obtuvieron  de las 
preguntas a los encuestados, a través de la descripción gráfica de las 
características de los fenómenos que se estudiaron y  la frecuencia con que se 
produjeron, así como se estableció el grado de asociación de las variables. 
 
Prospectivo   
 
La información compilada  facilitará describir la ocurrencia de  los 
fenómenos observados. 
 
Propositivo 
 
Conocidos los fenómenos dentro del proceso de investigación se propusieron  
las posibles soluciones (recomendaciones) a la problemática observada. 
3.2 Tipo de investigación 
 
Los tipos de investigación que se aplicaron  en la presente investigación  
fueron: 
 
De Campo y  Bibliográfica y  Documental. 
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3.2.1 Investigación de campo 
 
Este tipo de investigación que  se  aplicó  a todo el personal  del Instituto 
Espacial Ecuatoriano, a fin de obtener información que oriente la consecución de 
los objetivos propuestos en  el presente proyecto.  
3.2.2 Bibliográfica y/o  documental 
 
En la modalidad bibliográfica documental se recurrió a libros de planificación 
estratégica y tecnologías de información y  comunicación, documentos y toda 
referencia alrededor del tema de investigación mismas que facilitaron el análisis y 
estudio a fondo de la problemática analizada. 
3.3 Técnicas e instrumentos 
 
A partir del método que es el camino para llegar al fin propuesto, se utilizaron   
las técnicas para  la recopilación y análisis de los datos que orientaron  la  
formulación de  conclusiones y recomendaciones. Se aplicó  las técnicas  de: 
observación, la entrevista y la encuesta. 
 
La Observación 
 
Se utilizó esta técnica con el fin de estudiar a las personas en sus actividades 
de grupo (autoridades y  empleados) como actores importantes  que integran la 
institución. 
 
La Entrevista 
 
Las entrevistas se  aplicaron  para recabar información  para entrevista a 
autoridades en forma verbal  y escrita a través de preguntas propuestas por el 
investigador relacionado con el tema de investigación. 
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La Encuesta 
 
Las encuestas se realizaron a través de cuestionarios pre- elaborados con la 
finalidad de obtener información y fueron aplicadas al personal del Instituto, 
respecto con los indicadores y las variables de la hipótesis.  
 
Instrumentos 
 
Como Instrumentos para recoger los datos se utilizó el formato de la 
encuesta,  a través del cuestionario elaborado con la finalidad de obtener 
información relacionada con las variables que orientan la investigación. 
3.4    Universo  y muestra 
 
La población de estudio está considerada en su totalidad por 70 empleados 
del Instituto Espacial Ecuatoriano en el que se encuentra incluido el personal del 
Departamento de Tecnología de Información y Comunicación. Al considerarse 
todo el universo y por ser pequeño no justificó determinar el tamaño de la muestra 
a través de fórmulas estadísticas. 
3.5    Tratamiento de la Información 
 
Aplicados los instrumentos  para la recolección de datos, se  procedió a la 
revisión de la información para detectar errores u omisiones, la codificación 
consistió en asignar un número a las diferentes alternativas de respuestas de cada 
pregunta a fin de que se facilite el proceso de tabulación.  Este  proceso se 
realizará con el propósito  de  conocer la frecuencia con la que se repiten los datos 
en cada categoría de las variables y resumirlos en cuadros estadísticos y los 
porcentajes representados en  pasteles. 
 
El análisis comprendió dos etapas: 
 
1. La selección de los métodos estadísticos más apropiados en función de las 
hipótesis formuladas. 
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2. La presentación de los datos 
La interpretación de los resultados facilitó  el análisis de los datos y diseño de 
los cuadros que resumieron  los resultados obtenidos, en el siguiente paso se 
analizó e interpretó, la magnitud de los datos mediante: 
 
1. Se describió los resultados. 
2. Se analizó las hipótesis en relación con  los resultados obtenidos. 
3. Se estudió cada uno de los resultados por separado y fueron  relacionados 
con el marco teórico. 
 
4. Se elaboró una síntesis general de los resultados, según se detalla en el 
capítulo IV. 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
4.1 Análisis de los resultados de la encuesta 
¿Conoce la misión y visión del departamento de Tics.? 
 
Tabla No. 1 
 
RESPUESTA 
 
FRECUENCIA 
 
PORCENTAJE 
 
 SI 19 27,14 
 NO 51 72,86 
 NO CONTESTA   
  TOTAL 70 100,00 
  
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
   
 
 
 
 
 
   
    Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
Análisis 
De los datos de la encuesta se observa un 72.86% que representan 51 
empleados indican  que  no conocen la misión y visión del Departamento de 
Tecnología de Información y Comunicación y el 27, 74%, que representan a 19  
empleados dicen que si conocen. 
 
Interpretación 
De acuerdo con los resultados del análisis se determina que el Departamento 
de Tecnología de Información y Comunicación no tiene definida formalmente la 
visión y misión, como así lo afirma un alto porcentaje  del personal que labora en 
la unidad. 
27,14
72,86
0
SI
NO
NO CONTESTA
CONOCE LA MISIÓN Y VISÍÓN  
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¿El Dpto. cuenta con políticas, normas, planes, 
programas y  estrategias en el ámbito de su 
competencia? 
 
Tabla No. 2 
ESPUESTAS 
 
FRECUENCIA 
 
 
PORCENTAJE 
 
 SI 36 51,43 
 NO 34 48,57 
 NO CONTESTA   0,00 
 TOTAL 70                  100,00 
 
    
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
Análisis 
 
Del total de encuestados se obtuvo  que el 51,43%, que representa a 36 
empleados indican que el departamento no cuenta con políticas, normas, planes, 
programas y estrategias, mientras que un 48,57  que representan 34 empleados 
afirman que sí. 
 
Interpretación 
 
De los datos obtenidos en el análisis se puede determinar opiniones divididas, 
en cuanto a la fijación de políticas, normas y estrategias lo que deja notar  
claramente que no hay un conocimiento general de las  políticas, normas y 
estrategias entre el personal que labora. 
51,43
48,57
0,00
SI
NO
NO CONTESTA
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¿El área en el que trabaja planea, organiza, coordina y 
controla los procesos del departamento? 
 
Tabla No. 3 
RESPUESTAS 
 
 
FRECUENCIA 
 
 
PORCENTAJE 
 
 SI 46 65,71 
 NO 24 34,29 
 NO CONTESTA  
  TOTAL 70 100,00 
 
    
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
Análisis 
 
Del total de encuestados se observa que el 65,71%, que representan 46 
empleados indican que en el área en que trabajan  si  planea, organiza, coordina y 
controla los procesos del departamento, mientras que el 34,29%, que representa a 
24 empleados contestan que no. 
 
Interpretación 
 
De acuerdo con los resultados del análisis se puede determinar que siendo la 
planeación una herramienta integral, importante e imprescindible para formular,  
ejecutar las estrategias y  tomar decisiones en el presente, se observa que un 
porcentaje significativo no lo hace afectando posiblemente al cumplimiento de 
objetivos departamentales e institucionales. 
65,71
34,29
0
EL ÁREA QUE TRABAJA  PLANEA  
ORGANIZA,COORDINA Y CONTROLA LOS 
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¿Cree Ud.?  Que su departamento ofrece un buen 
servicio a la Institución y usuarios? 
 
Tabla No. 4 
 
RESPUESTAS 
 
FRECUENCIA 
 
PORCENTAJE 
 
 SI 50 71,43 
 NO 20 28,57 
 NO CONTESTA     
 TOTAL 70 100,00 
 
    
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
Análisis 
 
Del total de encuestados se observa que el 71,43%, que representan 50 
empleados indican que el departamento brinda un buen servicio a la institución y 
usuarios, mientras que el 28,57%, que representa a 20 empleados contestan  lo 
contrario. 
 
Interpretación 
 
En base a los resultados del análisis se puede determinar que es preocupante 
que un porcentaje aunque no superior considere que los servicios que ofertan a 
nivel de la institución y usuarios no es satisfactorio,  situación que afectará  la  
imagen del departamento, así como de la institución en general. 
 
71,43
28,57
0
EL DEPARTAMENTO OFRECE UN BUEN 
SERVICIO 
SI
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¿Considera que los servicios son de calidad? 
 
Tabla No. 5 
 
RESPUESTAS 
 
FRECUENCIA 
 
PORCENTAJE 
 
 SI 45 64,28 
 NO 24 34,29 
 NO CONTESTA 1 1.43 
 TOTAL 70 100,00 
 
    
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
Análisis 
 
Del total de encuestados se obtuvo  que el 64,29%, que representan 45 
empleados afirman que los servicios son de calidad, mientras que el 34,29%, que 
representa a 20 empleados contestan  que no, y  el 1,43%, que corresponde a un 
empleado no contesta. 
 
Interpretación 
 
De los datos presentados en el análisis se puede desprender que un porcentaje 
importante de empleados manifiestan que los servicios no son de calidad, de 
manera que se puede interpretar que los colaboradores no están haciendo un 
aporte específico al proceso en la aplicación de la técnica APO  a través de la 
participación  eficiente de los empleados. 
 
64,29
34,29
1,43
CONSIDERA QUE LOS SERVICIOS SON DE 
CALIDAD
SI
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¿El área en la que trabaja cuenta con sistemas 
computarizados? 
 
Tabla No. 6 
 
RESPUESTAS 
 
FRECUENCIA 
 
PORCENTAJE 
 
 SI 65 92,86 
 NO 5 7,14 
 NO CONTESTA   
  TOTAL 70 100,00 
 
    
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
 
Análisis 
 
Del total de encuestados se obtuvo  que el 92,86%, que representan 65 
empleados indican que el  área en la  que trabaja cuenta con sistemas 
computarizados, mientras que el 7,14%, que representa a 5 empleados contestan  
que no. 
 
Interpretación 
 
De los datos analizados se determina que casi la totalidad de las áreas de 
trabajo que integran el departamento disponen de  sistemas computarizados y un 
mínimo porcentaje no lo disponen lo que presumiblemente retrasaría las 
actividades previstas en el departamento, afectando de esta manera en la 
oportunidad y agilidad del servicio. 
92,86
7,14 0
CUENTA CON SISTEMAS COMPUTARIZADOS
SI
NO
NO CONTESTA
60 
 
¿Las instalaciones del departamento de Tics son 
adecuadas? 
 
Tabla No. 7 
RESPUESTAS 
 
FRECUENCIA 
 
 
PORCENTAJE 
 
 SI 15 21,43 
 NO 52 74,29 
 NO CONTESTA 3 4,29 
 TOTAL 70 100,00 
 
    
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
Análisis 
 
Del total de encuestados se establece que el 74,29%, que representan 52 
empleados indican que las instalaciones  con la que cuenta el departamento no son 
adecuadas, mientras que el 21,43%, que representa a 15 empleados contestan  que 
sí, el 4,29%, que representa a 3 empleados no contesta. 
 
Interpretación 
 
De los datos analizados se determina que  hay un porcentaje alto de 74,29% 
que no se encuentra satisfecho con las instalaciones que dispone el departamento 
para el cumplimiento de las actividades que desarrollan los empleados, lo que 
hace presumir que este grupo de colaboradores no disponen de las comodidades 
necesarias e indispensables para el cumplimiento de su trabajo. 
21,43
74,29
4,29
LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO 
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¿Se cuenta con un equipo informático en las áreas 
administrativas? 
 
Tabla No. 8 
RESPUESTAS 
 
FRECUENCIA 
 
 
PORCENTAJE 
 
 SI 57 81,43 
 NO 12 17,14 
 NO CONTESTA 1 1,43 
 TOTAL 70 100,00 
 
    
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
Análisis 
 
Del total de encuestados se comprueba que el 81,43%, que representan 57 
empleados dicen que las áreas administrativas cuentan con equipos informáticos, 
mientras que el 17,14%, que representa a 12 empleados contestan  que no, el 
1,43%, que representa a un  empleado no contesta. 
 
Interpretación 
 
De acuerdo con los datos analizados se evidencia que un significativo 
porcentaje manifiestan que las áreas administrativas cuentan con equipos 
informáticos, mientras que un mínimo porcentaje manifiestan que no disponen, de 
manera que las funciones,  tareas y actividades estarán sujetas a demoras en la 
dotación de la información por falta de equipos afectando a los usuarios del 
servicio. 
81,43
17,14
1,43
CUENTAN CON EQUIPOS INFORMÁTICOS LAS 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
SI
NO
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¿Cuenta el departamento con base de datos de 
información? 
 
Tabla No. 9 
 
RESPUESTAS 
 
FRECUENCIA 
 
PORCENTAJE 
 
 SI 62 88,57 
 NO 8 11,43 
 NO CONTESTA     
 TOTAL 70 100,00 
 
    
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
Análisis 
 
Del total de encuestados se prueba que el  88,57%, que representan 62 
empleados señalan que el departamento dispone con base de datos de 
información, mientras que el 11,43%, que representa a 8 empleados contestan  
que no. 
 
Interpretación 
 
De los datos analizados se determina que un porcentaje mínimo no dispone de 
base de datos de información, seguramente esta pequeña falencia interferirá en la 
agilidad de los procesos y obviamente redundará en la  prestación de un servicio 
eficiente y efectivo a los usuarios. 
 
88,57
11,43 0
CUENTA EL DEPARTAMENTO CON BASE DE 
DATOS DE INFORMACION
SI
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63 
 
¿El personal se capacita permanentemente? 
 
Tabla No. 10 
RESPUESTAS 
 
 
FRECUENCIA 
 
PORCENTAJE 
 
 SI 35 50,00 
 NO 34 48,57 
 NO CONTESTA 1 1,43 
 TOTAL 70 100,00 
 
    
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
Análisis 
 
Del total de encuestados se prueba que el  50%, que representan 35 
empleados indican que el personal se capacita permanentemente, mientras que el 
48,57%, que representa a 34 empleados contestan  que no, el 1,43%, que 
representa a 1 empleado no contesta. 
 
Interpretación 
 
De los datos analizados precisa colegir que la mitad del personal que labora 
en el departamento no recibe capacitación permanente incidiendo directamente en 
el campo cognitivo y en el desarrollo de habilidades y destrezas orientados a la 
optimización de las tareas en los puestos de trabajo y agilidad durante el 
desarrollo de los procesos, afectando al cumplimiento de  metas establecidas. 
 
50,00
48,57
1,43
SE CAPACITA EL PERSONAL 
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SI
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¿Hay trabajo en equipo entre el personal de las áreas? 
 
Tabla No. 11 
 
RESPUESTAS 
 
FRECUENCIA 
 
PORCENTAJE 
 
 SI 46 65,71 
 NO 24 34,29 
 NO CONTESTA     
 TOTAL 70 100,00 
 
    
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
Análisis 
 
Del total de encuestados se prueba que el  65,71%, que representan 46 
empleados manifiestan que el personal trabaja en equipo, mientras que el 34,29% 
que representa a 24 empleados contestan  que no. 
 
Interpretación 
 
De los datos analizados se establece  que un porcentaje importante de 
empleados no realizan sus trabajos en equipo, induciendo a los colaboradores a 
competir más que a cooperar afectando al desarrollo de un trabajo integrado. 
 
 
 
 
65,71
34,29
0
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¿Se cumplen los objetivos que se proponen en las áreas? 
 
Tabla No. 12 
 
RESPUESTAS 
 
FRECUENCIA 
 
PORCENTAJE 
 
 SI 43 61,43 
 NO 27 38,57 
 NO CONTESTA   
  TOTAL 70 100,00 
 
    
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
 
Análisis 
 
Del total de encuestados se establece que el  61,43%, que representan 43 
empleados expresan que  se cumplen los objetivos en las áreas de trabajo, 
mientras que el 38,57%, que representa a 27 empleados refieren que  no. 
 
Interpretación 
 
De los datos analizados se establece que si bien un porcentaje mayor a la 
mitad de empleados alcanzan los objetivos propuestos en las diversas áreas de 
trabajo, de la misma manera es preocupante que un porcentaje más o menos 
significativo de empleados no logran cumplir los objetivos propuestos. De manera 
que este comportamiento afectará al cumplimiento de los objetivos corporativos. 
 
61,43
38,57
0
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4.1.1 Codificación de la encuesta 
Cuadro No. 2 
 
PREGUNTA 
 
ALTERNATIVA 
 
RESPUESTA 
 
PORCENTAJE 
01 
 
SI 
NO 
19 
51 
27,14 
72,86 
02 SI 
NO 
36 
34 
51,43 
48.57 
03 SI 
NO 
24 
46 
34,29 
65,71 
04 SI 
NO 
50 
20 
71,43 
28,57 
05 SI 
NO 
NC 
45 
24 
1 
64.28 
34,29 
 1,43 
06 SI 
NO 
65 
5 
92,86 
7,14 
07 SI 
NO 
NC 
15 
52 
3 
21,43 
74,24 
4,29 
08 SI 
NO 
NC 
57 
12 
1 
81,43 
17,14 
  1,43 
09 SI 
NO 
62 
 8 
88,57 
11,43 
10 SI 
NO 
35 
34 
50,00 
48,57 
11 SI 
NO 
46 
24 
65,71 
34,29 
12 SI 
NO 
43 
27 
61,43 
38,57 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
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No. Preguntas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
No. Encuestados 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
1   X   X X   X     X X     X X     X   X   X X   
2 X   x   X   X     X X   X   X   X     X X     X 
3   X   X X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
4   X X     X   X   X X     X   X X     X X   X   
5   X       X   X X   X     X X     X   X X     X 
6   X   X X     X   X X     X   X   X   X X     X 
7   X X   X   X   X   X     X X   X     X   X X   
8   X   X X   X     X X     X   X   X   X   X   X 
9 X     X X   X   X   X     X X   X   X     X X   
10   X X     X   X   X X   X       X   X   X   X   
11 X     X X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
12 X     X X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
13   X   X X   X   X   X     X X   X   X   X   X   
14 X     X X   X   X   X     X X   X     X X     X 
68 
 
15 X   X   X   X       X       X   X       X   X   
16   X   X   X   X   X X     X   X X   X     X   X 
17   X X   X   X   X   X     X       X X   X   X   
18   X   X X   X   X   X     X X   X     X   X   X 
19   X   X   X   X   X X     X X   X   X     X   X 
20   X     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
21   X   X X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
22   X   X   X X   X   X     X   X   X   X X     X 
23   X X     X X   X   X   X   X   X     X X   X   
24   X X     X   X X   X     X X   X   X     X   X 
25   X X   X   X   X   X     X X   X   X   X   X   
26   X X   X   X   X   X       X   X     X X   X   
27 X   X     X X   X   X     X X   X   X   X   X   
28   X X   X     X X   X     X X   X   X   X   X   
29   X   X   X   X   X X     X X   X     X   X   X 
30 X   X     X   X   X X     X X   X   X     X   X 
69 
 
31   X X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
32   X   X X   X   X   X     X X   X     X X     X 
33   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X X     X 
34   X   X X   X   X   X     X X   X   X   X   X   
35   X   X X   X     X X     X X   X   X   X   X   
36   X   X   X X   X   X       X   X     X X   X   
37   X X     X   X X     X   X   X X     X X     X 
38   X X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
39 X   X   X   X   X   X     X X   X   X     X X   
40 X     X X   X   X   X     X   X X     X   X   X 
41   X   X X   X   X     X   X X   X     X   X X   
42   X X   X   X     X X     X X   X   X   X   X   
43   X   X   X X   X   X     X X   X     X X   X   
44 X     X   X X     X X     X X   X     X X     X 
45 X   X   X     X   X X     X X   X   X   X     X 
46   X X   X   X   X   X     X X   X     X X     X 
70 
 
47   X   X X   X   X   X     X X   X     X   X   X 
48   X X   X   X     X X     X   X X     X   X X   
49 X   X   X   X   X   X     X X   X   X   X   X   
50   X X   X   X   X   X     X X   X     X   X X   
51   X X     X   X X   X     X   X X     X X   X   
52 X   X   X     X X   X     X X   X   X   X     X 
53   X X     X X   X   X     X X     X X   X     X 
54   X   X   X X   X   X       X   X X X   X   X   
55   X X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
56   X   X X     X X   X   X   X   X     X X   X   
57   X X     X       X X   X   X   X   X   X     X 
58   X X   X   X   X   X     X X   X   X   X   X   
59   X X   X   X     X X     X X   X     X   X X   
60   X X   X   X     X   X   X X   X     X   X X   
61 X   X     X X     X   X   X   X X   X   X   X   
62   X   X X     X X   X   X     X X   X     X   X 
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63   X   X X   X     X X     X X   X     X X     X 
64   X   X X   X   X   X   X   X   X   X   X       
65   X X     X   X   X X     X X   X   X   X   X   
66 X   X     X   X   X X     X X   X     X   X X   
67 X   
 
 X   X   X   X X     X X   X     X   X X   
68 X     X X   X   X   X     X X   X     X   X   X 
69 X     X X   X   X   X     X X   X     X   X   X 
70   X X   X   X   X   X     X X   X   X     X X   
 
TOTALES 19 51 36 34 46 24 50 20 45 24 65 5 15 52 57 12 62 8 35 34 46 24 43 27 
 
NO CONTESTA     
 
          1       3   1       1           
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
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4.1.2 Representación gráfica de las  encuestas 
 
Gráfico No. 1  Respuestas del  personal encuestado 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
4.2 Verificación  de hipótesis 
 
Una vez procesados los datos por los informantes: directivos y personal del 
Instituto Espacial Ecuatoriano; obtenidos los resultados, y a fin de verificar la 
hipótesis planteada en el presente trabajo, se seleccionaron las preguntas 2 y 3 de 
la encuesta, que refieren al tema de investigación, con el propósito de probar si 
realmente el “Departamento de Tecnología de Información y Comunicación”, 
requiere de un Plan Estratégico para optimizar la gestión  del Departamento de 
Tecnología de Información y Comunicación del Instituto Espacial Ecuatoriano.  
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4.2.1 Modelo Lógico 
 
 H0: La aplicación de una metodología de planificación estratégica, no 
mejorará la gestión del  Departamento de Tecnología de Información y 
Comunicación del Instituto Espacial Ecuatoriano. 
 
H1: La aplicación de una metodología  de planificación estratégica, sí 
mejorará la gestión del Departamento de Tecnología de Información y 
Comunicación del Instituto Espacial Ecuatoriano. 
4.2.2 Nivel de Significancia 
 
El nivel de significancia con que se trabajó es del 5%. (.0.05) 
4.2.3 Elección de la prueba estadística Ji cuadrado. 
 
 
En donde: 
∑ =  Sumatoria 
O =  Datos observados 
E =  Datos esperados 
X²=? 
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4.2.4 Combinación de frecuencias 
 
Tabla N° 13: Datos Observados 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS 
 
TOTAL 
 
 
Opción  1 
 
SI 
 
Opción 2 
 
NO   
¿El departamento cuenta con políticas, 
normas planes, programas que 
corresponden al ámbito de su 
competencia? 
19 51 70 
¿El área en el que trabaja, planea, 
organiza, coordina y controla los 
procesos? 
36 34 70 
  
TOTAL 
 
55 85 140 
 
 
 
Tabla N° 14: Datos Esperados 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS 
 
TOTAL 
 
 
Opción  1 
 
SI 
 
Opción 2 
 
NO   
¿El departamento cuenta con políticas, 
normas planes, programas que 
corresponden al ámbito de su 
competencia? 
27.5 42.5 70 
¿El área en el que trabaja, planea, 
organiza, coordina y controla los 
procesos? 
27.5 42.5 70 
  
TOTAL 
 
55 85 140 
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4.2.5  Cálculo grado de libertad 
 
El grado de libertad es igual a la multiplicación del número de las filas menos 
uno por el número de columnas menos uno así: 
 
gl = (i-1) (j-1) 
gl = (2-1) (2-1) 
gl = (1) (1) 
gl = 1 
e =  5% = 0.05 
X² = 3.84 
 
Dónde: 
gl = Grado de libertad. 
j = Columnas de la tabla 
i = Fila de la tabla 
 
Entonces tenemos que gl = 1; y el nivel de significancia es de 0,05; en la tabla 
de distribución Ji cuadrado equivale a 3.84. 
4.2.6 Cálculo matemático 
 
Se utiliza este  cálculo para evaluar la hipótesis nula, para ello calculamos el 
Ji cuadrado evidenciando los valores obtenidos especialmente con los de la 
distribución teórica, dados los totales obtenidos en los que no exista ninguna 
asociación entre las  variables. 
 
𝑋²𝐶 = ∑
(0−𝐸)²
𝐸
 = 8.64 
 
𝑋²𝐶 =
(19−27.5)²
27.5
 +
(51−42..5)²
42.5
 +
(36−27.5)²
27.5
 + 
(34−42.5)²
42.5
 
𝑋²𝐶 =
(−8.5)²
27.5
 +
(8..5)²
42.5
 +
(8.5)²
27.5
 + 
(−8.5)²
42.5
 
𝑋²𝐶 =
72.25
27.5
 +
72.25
42.5
 +
72.25
27.5
 + 
72.25
42.5
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𝑋²𝐶 =   2.62  +  1.7    + 2.62 +     1.7 
𝑋²𝐶 = 8.64 
 
X2 C > X2 O  = 8.74 > 3.84 
 
 
Gráfico Nº 2  Cálculo J². 
 
 
4.2.7  Decisión final. 
 
El valor  8.74 > 3.84, de manera que se rechaza  la  hipótesis Nula (H0) que 
dice: “La aplicación de una metodología de planificación estratégica, no mejorará 
la gestión del Departamento de Tecnología de Información y Comunicación del 
Instituto Espacial Ecuatoriano”. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
 
De acuerdo con la información recolectada y la investigación realizada al 
personal del Instituto Espacial Ecuatoriano, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
- En su totalidad  el personal no  está informado sobre las estrategias  y las 
políticas  que son planes de alto nivel  y bastante generales que se utilizan 
para guiar las actividades de una organización  y  la  asignación de 
recursos,  inevitables  para la administración del departamento. 
 
- Es importante puntualizar  que algunas áreas en las que trabaja el personal  
no lo hacen bajo la herramienta técnica de la planeación en la que se 
definen las metas y objetivos a alcanzar antes de que se inicie la acción 
hacia aquellos objetivos. 
 
- No todo el personal brinda servicios de calidad a la institución y usuarios, 
tornándose la calidad en un atributo propio de la organización,  situación 
que garantiza   niveles de eficiencia es decir cumplimiento de los procesos 
de acuerdo a lo  programado y eficacia impacto que provoca el servicio en 
el usuario. O dicho de otra manera, los colaboradores no están haciendo un 
aporte específico al proceso en la aplicación de la técnica de 
Administración por objetivos POA. 
 
- La infraestructura como conjunto de elementos o servicios que deben ser  
considerados como necesarios para que una organización y/o 
departamento  pueda funcionar y las actividades se desarrollen en forma 
efectiva, no está cubierta en forma total en el departamento tornándose en 
una limitante que podría ocasionar retraso en la oportunidad y agilidad en 
la prestación de  los servicios. 
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- La ausencia de una base de datos  en ciertas áreas del departamento como 
herramientas imprescindibles en el mundo del trabajo seguramente 
afectará al almacenamiento de la información y posteriormente acceder a 
los datos de forma rápida y estructurada, esta deficiencia inquietará 
directamente al usuario del servicio y cualificación de la  imagen 
departamental e institucional. 
 
- La mitad de los empleados del departamento no reciben capacitación en 
sus puestos de trabajo, pudiéndose colegir que la capacitación como un 
subsistema de gran relevancia del Sistema Integrado de Administración de 
Personal  es una condición sine qua non, a fin de que las organizaciones  
estén atentas a los desafíos del entorno  y sean cada vez más efectivas en 
su accionar. 
 
- Algunos empleados aseguran no trabajar en equipo lo que generalmente 
generará un cierto grado de competencia en detrimento de la cooperación 
integral y participativa. Sin duda afectará directamente  a los sistemas de 
comunicación, coordinación, la multifuncionalidad  y el equilibrio de los 
aportes de cada colaborador incidiendo en el cumplimiento de objetivos 
específicos y generales. 
 
- Los objetivos propuestos en algunas áreas de trabajo los empleados 
manifiestan que no se alcanzan, lo que seguramente afectará al evaluar su 
éxito, eficiencia y rendimiento en relación con los objetivos trazados. Las 
organizaciones alcanzan niveles de eficiencia en la medida que logran los 
objetivos. 
 
Conclusión General: 
 
- El personal que trabaja en el Departamento de Tecnología de Información 
y Comunicación  al no conocer la filosofía corporativa no tiene 
conocimiento sobre cuál es  la declaración de su propósito y alcance en 
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términos del servicio que oferta a los usuarios y la proyección que espera 
alcanzar en el tiempo. 
5.2 Recomendaciones 
 
En la presente investigación es oportuno realizar ciertas sugerencias que es 
importante se tomen en cuenta para mejorar la administración del departamento de 
Tecnología de Información y Comunicación del Instituto Espacial Ecuatoriano: 
 
- De existir se socialice entre los miembros la misión, visión, objetivos, 
políticas y estrategias  del departamento para su pleno conocimiento, 
empoderamiento  y contribución de todos los integrantes durante la 
ejecución de los procesos y consecución de resultados esperados. 
 
- Que se mentalice entre todos los miembros de la organización la 
importancia de trabajar con la herramienta de la planeación como la 
primera función  del  proceso administrativo, que oriente la consecución 
de los objetivos organizacionales, antes de que se inicie las acciones hacia 
esos objetivos y facilite la toma de decisiones en forma acertada y 
oportuna. 
 
- La calidad implica igualar o sobrepasar las expectativas de los clientes 
internos y externos, de manera que se sugiere que el personal conozca 
algún modelo, puede ser el SERVQUAL, modelo que sirve para realizar la 
medición de la calidad del servicio, que se sustenta en cinco referentes: 1. 
Elementos tangibles, 2.  Fiabilidad, 3. Capacidad de respuesta, 4. 
Seguridad, y  5. Empatía. 
 
- Que se dote de la infraestructura necesaria al personal a fin que cumplan 
con sus funciones, tareas y actividades de forma eficiente y eficaz, 
garantizando la excelencia en la prestación de los  servicios en todas las 
áreas del departamento. 
 
- Que se creen los programas necesarios para el almacenamiento de datos de 
acuerdo con la naturaleza de cada área funcional a fin de que la 
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información que dispongan sea relevante, útil y ágil  para los demandantes 
del servicio. 
 
- Es importante que se levante un diagnóstico de necesidades de 
capacitación de todo el personal y se programe cursos de capacitación 
semestral o anual a fin de que el personal amplié  su capacidad cognitiva y 
desarrolle habilidades y destrezas y competencias en sus puestos de trabajo 
a los que han sido asignados y sean generadores de valor. 
 
- La moderna administración incentiva el trabajo en equipo de manera que  
se recomienda que en la institución y departamento se instituya la cultura 
de trabajo en equipo. Para llevar adelante cualquier proyecto, trabajando 
en equipo fluye mucho mejor la creatividad, la ejecución de tareas, las 
relaciones interpersonales, el crecimiento personal; y; obviamente la 
organización optimizará todos  sus  recursos y alcanzará  los objetivos con 
mayor eficacia. 
 
- Se sugiere que para el cumplimiento de los objetivos sean estos formales o 
informales se realice al personal involucrado en los procesos, controles: 
preventivo, concurrente y de retro-alimentación, La misión y visión son 
eficaces en la medida en que estén asociados a objetivos claros y explícitos 
que serán alcanzados a lo largo del tiempo. 
 
 
Recomendación General 
 
Conocidos los resultados de la investigación de campo precisa recomendar 
que sea inminente que el Departamento de Tecnología de Información y 
Comunicación del Institutito Espacial Ecuatoriano cuente con un Plan Estratégico 
que oriente el accionar del departamento y agregue valor en todas sus actividades.  
Planear es sin duda una de las actividades características del mundo 
contemporáneo, la cual se vuelve más necesaria ante la creciente interdependencia 
y rapidez que se observa en el acontecer de los fenómenos económicos, políticos, 
sociales y tecnológicos. 
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CAPITULO VI 
MARCO PROPOSITIVO 
6.1 Tema 
 
Plan Estratégico para el Departamento de Tecnología de la Información y 
Comunicación del Instituto Espacial Ecuatoriano, para el bienio 2013-2014. 
6.2  Antecedentes 
 
La sociedad de la información es el producto de una revolución tecnológica 
sin precedentes, basada en las telecomunicaciones, la informática y la 
comunicación que, con su poder, amplifican y hacen posibles procesos sociales, 
económicos, políticos y culturales que afectan y transforman todo lo que el 
hombre produce y consume. Sin embargo, esta transformación no sólo se ha 
centrado en los medios como aparatos tecnológicos a los que la mayoría tiene 
acceso, sino como aparatos culturales que, gracias a la comunicación, “estructuran 
los modos de pensamiento, imponen conductas y cohesionan comportamientos” 
(ESPINOZA, Serna 2007). 
 
La información es hoy un recurso determinante de la competitividad 
organizacional y sustento de la toma de decisiones, un factor crucial para el 
progreso social y económico; el único elemento capaz de crear conocimiento y 
satisfacer las necesidades de quienes trabajan en las organizaciones. Es por eso 
que, actualmente, no basta con poseer información, sino que esta debe ser de 
calidad y actualizada, pero sobre todo pertinente a los objetivos de la entidad. 
Además, como complemento, es necesario poder procesarla, difundirla tan rápido 
como sea posible y utilizarla como el recurso estratégico que es. En esto, las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) aplicadas al ámbito 
interno de la organización tienen un lugar fundamental. 
 
Las Tics constituyen, en consecuencia, uno de los elementos críticos para 
cualquier entidad. Su flexibilidad funcional y operativa, su soporte a los 
requerimientos organizacionales y sus capacidades de evolución son, entre otros, 
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factores clave de éxito para el posicionamiento de cualquier institución. En este 
sentido, Xavier Aspas, Director de Sistemas de Información en DEP Consultorías 
Estratégicas, señala que la evolución de las Tics ha estado marcada por los 
ámbitos de aplicación que ha cubierto. En un primer estadio, facilitan únicamente 
la gestión de la información en los procesos internos; en un segundo momento, 
pasan a ser clave para la comunicación; y en un último escalón, se integran las 
TICs en las organizaciones como herramientas de análisis y gestión de la 
información, y tienden a la Business Intelligence.4 
 
Casi todas las entidades han incorporado las TICs en el primer sentido y la 
mayoría ha logrado incorporar hasta el segundo. Sin embargo, son pocas las que 
han alcanzado el tercero. No obstante, aun cuando su utilidad e importancia para 
toda institución es innegable, no debe olvidarse que estas, como cualquier 
tecnología, son sólo un instrumento para la gestión de las organizaciones. 
 
El Departamento de Tecnología de Información y Comunicación del Instituto 
Espacial Ecuatoriano, si bien es una unidad de apoyo que desempeña un papel 
muy importante en la entidad, se conoce  que las funciones que cumple no cubre 
en su totalidad  los requerimientos de la institución así como las expectativas de 
los  usuarios, situación atribuida a diversos factores y uno de los más relevantes la 
falta de contar con una herramienta gerencial como es la planificación que permita 
trazar el camino entre el ser y el deber ser. Estas son las razones que han motivado 
iniciar el presente estudio. 
6.3 Justificación 
 
 Planificación Estratégica es un proceso dinámico que desarrolla la capacidad 
de las organizaciones para fijarse un objetivo en forma conjunta y observar, 
analizar y anticiparse a los desafíos y oportunidades que se presentan, tanto con 
                                                 
4
Aspas X. Las TIC en la empresa evolucionan hacia funciones de análisis. Sociedad del 
Conocimiento 2006. 
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relación a la realidad interna como a las condiciones externas de la organización 
para lograr dicho objetivo. 
 
La Planificación Estratégica debe ser entendida como un proceso 
participativo, que requiere respetar determinadas fases, así como una metodología 
propia. Este es el propósito de la presente investigación el seleccionar una 
metodología que conlleve a la elaboración de un Plan Estratégico acorde con la 
realidad del Departamento de Tecnología de la Información del Instituto Espacial 
Ecuatoriano. 
 
De acuerdo con las teorías científicas expuestas en el Marco Teórico para la 
elaboración del Plan Estratégico se ha seleccionado el modelo metodológico de 
Tomas Alvarado, sin que necesariamente sea aplicable a las actividades 
comerciales. El modelo es muy didáctico y  como proceso comprende  ocho 
etapas: 1) Definición de la Misión, 2) Visión Imagen de futuro-valores, 3) 
Análisis de la situación actual, 4) Análisis estratégico FODA, 5) Prioridades 
estratégicas, 6) Impulsos estratégicos y líneas de acción, 7) Planes de acción, 8) 
Evaluación de logros y avances. 
 
Elaborado el Plan Estratégico del Departamento de Tecnología de la 
Información y Comunicación, se contará con un instrumento gerencial que se 
constituirá como una orientación o guía para que la unidad obtenga y aplique los 
recursos para lograr los objetivos, a fin de que los miembros desempeñen 
determinadas actividades y tomen decisiones congruentes con los objetivos y 
procedimientos escogidos. 
 
El Plan Estratégico como proceso será el resultado del esfuerzo sistemático, 
bien definido y disciplinado de todos los colaboradores que apunte a la total 
especificación de los objetivos y estrategias, así como la asignación de 
responsabilidades para su ejecución, con el involucramiento de todo el personal. 
La puesta en marcha de las estrategias permitirá alcanzar su propósito en el largo 
plazo. 
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Una vez, obtenido el Plan Estratégico, el departamento de Tecnología de la 
Información estará preparado para superar falencias que se han visualizado en la 
prestación de los servicios como se puede observar en la fase del análisis e 
interpretación de resultados; además, de estar preparado para enfrentar las 
contingencias que se presenten en el camino,  y, por último,  alcanzar niveles de 
excelencia en la prestación de los servicios. 
6.4 Objetivos 
6.4.1 Objetivo General 
 
- Aplicar la metodología seleccionada para el desarrollo del Plan Estratégico 
a implementarse en el Departamento de Tecnología de Información y 
Comunicación del Instituto Espacial Ecuatoriana., que asegure niveles de 
eficiencia y eficacia organizacional.  
6.4.2 Objetivos Específicos 
 
- Aplicar las encuestas al personal del Instituto Espacial Ecuatoriano para el 
levantamiento del diagnóstico de  la situación actual del Departamento de 
Tecnología de Información y Comunicación, a través del análisis de la 
auditoría interna y externa. 
 
- Diseñar la matriz FODA que facilite la definición de las opciones 
estratégicas, definidas del  análisis de las debilidades con las 
oportunidades y las fortalezas con las amenazas. 
 
- Determinar la filosofía del Departamento de Tecnología de Información y 
Comunicación  contenida en la Misión, Visión, Valores y Principios y 
Objetivos Generales de la unidad. 
 
- Definir los proyectos, acciones y operaciones para el corto y mediano 
plazos, a ejecutarse en el Departamento de Tecnología de Información y 
Comunicación. 
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6.5 Fundamentación teórica 
 
Papel de la información en la planeación estratégica  
 
No existe proceso de planeación estratégica sin acceso a información del 
entorno externo e interno de la organización. 
 
La planeación estratégica requiere el máximo de información y conocimiento 
del presente y del pasado y de la construcción de escenarios respecto del futuro.  
La inteligencia organizacional permite minimizar las incertidumbres y los riesgos 
en las decisiones tomadas en el presente, teniendo en mente las inferencias y las 
consecuencias para el futuro. 
 
Los tres niveles de planeación: El estratégico, el táctico/funcional y el 
operacional establecen el tipo de información que debe utilizarse. 
 
1. Nivel estratégico: Es responsabilidad de los altos directivos de la 
organización, los cuales deben trabajar con información del contexto de 
los negocios (base para formular el dialogo estratégico) e información 
inferida para el futuro (base para elaborar pronósticos estratégicos). 
También la visión de los negocios, la misión de la organización y sus 
valores son información fundamental, que serán siempre referencia a lo 
largo del desarrollo de la planeación estratégica. 
 
En este nivel se trata de identificar las amenazas del entorno que deben ser 
administradas y las oportunidades del entorno que deben ser aprovechadas 
o descartadas de acuerdo con el análisis que se ha hecho de los recursos y 
las competencias de la organización que identifican sus fortalezas y 
debilidades. 
 
2. Nivel táctico/funcional: Está asociado con las funciones ejecutivas 
clásicas, como finanzas, marketing, investigación y desarrollo, producción, 
recursos humanos y administración. En este nivel, la cuestión fundamental 
pasa por la integración de la información de las diferentes aéreas 
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funcionales de la organización. Los programas de administración 
integrados, conocidos como ERP (Enterprise Resource Management), 
sirven para hacer posible y facilitar esa tarea. 
 
3. Nivel operacional: En este nivel, las informaciones tienen sobre todo el 
propósito de controlar y corregir las desviaciones en la ejecución. Por 
tanto, están asociadas con el desarrollo de indicadores del desempeño y la 
meditación, y proporcionan información para la retroalimentación 
(feedback). Se debe medir el error, la desviación, o sea la diferencia entre 
el valor planeado para el indicador y el valor real medido. El resultado 
indica la necesidad de aplicar medidas correctivas. 
 
Las organizaciones necesitan reunir datos sobre su entorno para 
transformarlos en información inteligente y, posteriormente, en 
conocimiento y sabiduría para poder adaptarse mejor a las circunstancias 
externas cambiantes. Cuando más abundante sea el conocimiento sobre el 
medio, tanto mejor será el ajuste del conocimiento  de las organizaciones, 
impulsarán su inteligencia y ampliarán su capacidad de maniobra en un 
contexto de negocios repleto de contingencias y coacciones. El desempeño 
organizacional depende directamente de ello. (CHIAVENATO, I. 2010) 
6.6     Desarrollo  de la propuesta 
6.6.1  Identificación del Departamento de TIC 
 
Tipificación: Departamento de Tecnología de Información y Comunicación del 
Instituto Espacial Ecuatoriano. 
Director: Cap. Henry Rivera 
Dirección: Seniergues E4-676 y General Telmo Paz y Miño edificio IGM 
segundo y cuarto piso. 
Teléfono: 2543193 
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6.6.2 Reseña Histórica5 
 
Mediante Decreto Supremo No. 2027, publicado en el Registro Oficial No. 
486 de diciembre 19 de 1977, se creó el Centro de Levantamientos Integrados de 
Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN), adscrito al Instituto 
Geográfico Militar, como persona jurídica de derecho público con autonomía 
técnico - administrativa, cuyo objetivo, entre otros, es contribuir al levantamiento 
cartográfico del Ecuador y la elaboración de mapas temáticos. 
 
“…transformar el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos 
Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN) como un instituto a fin de 
potencializarle en sus atribuciones y facultades de investigación y ejecución de 
proyectos, y, En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere los 
artículos 147, número 5, de la Constitución de la República”. Decreta: 
 
Base Legal6 
 
Artículo 1.- Créase el Instituto Espacial Ecuatoriano como una entidad de derecho 
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotada de autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio 
principal en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia Pichincha. 
 
Artículo 2.- El Instituto estará adscrito al Ministerio de Defensa Nacional quien 
ejercerá su rectoría en cuanto a las políticas que regirán su accionar, seguimiento 
y evaluación de su gestión en el marco del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 
 
Para su funcionamiento, pasará a formar parte del Instituto Espacial Ecuatoriano 
el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores 
Remotos (CLIRSEN). 
 
 
                                                 
5 Registro Oficial No. 759/02.08-2012 
6 Ibíd.  
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Finalidad7  
 
Tiene como misión la generación, integración y estandarización de la 
geoinformación temática, cuyo objetivo fundamental es formar el inventario de 
los recursos naturales a nivel nacional y generar la información que posibilite el 
uso, manejo y conservación de los mismos  
 
6.6.3  Análisis Situacional 
 
En razón de que el Departamento de Tecnología de Información y 
Comunicación del Instituto Espacial Ecuatoriano, no cuenta con una Metodología 
acorde a su realidad para la implementación de un  Plan Estratégico, se propone el 
desarrollo de sus actividades en el siguiente contexto estratégico.  
 
El Departamento de Tecnología de Información y Comunicación forma de la 
estructura organizacional del Instituto Espacial Ecuatoriano, y es el encargado del 
levantamiento de la información necesaria para el cumplimiento de la misión y 
objetivos del Instituto. 
6.6.4 Filosofía organizacional 
 
Son la base sobre la que se construye la organización. Son patrones que nos 
ayudan a encaminar la empresa hacia el éxito y a aprovecharla a través del tiempo, 
conscientes de que cada día debemos ser mejores. Bajo esta filosofía se 
construyen los principios y valores del Departamento: 
 
Principios 
 
- Productividad: Ser cada vez mejores en el trabajo; a través de nuestra 
productividad, apuntando a resultados positivos y logro de objetivos 
institucionales. 
 
                                                 
7 Ibíd. 
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- Cumplimiento: Atención ágil y oportuna pronta a los requerimientos del 
cliente tanto interno como externo. 
 
- Eficacia: Lograr la satisfacción plena de clientes internos y externos, por 
tanto cualquier obstáculo que se presente para lograr este cometido será 
resuelto oficiosamente. 
 
- Liderazgo: Crear y mantener un ambiente interno saludable, en el cual el 
personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 
de la organización. 
 
- Trabajo en equipo: Conformar un grupo sólido, unidos por objetivos 
comunes encaminados siempre a la satisfacción del cliente.  
 
- Compromiso: Con nuestros usuarios, con los consumidores y con la 
calidad en los servicios brindados diariamente. 
 
- Respaldo: Contamos con tecnología de punta, con personal profesional y 
experimentado, con proveedores involucrados en nuestra actividad e 
inspirar confianza a nuestros usuarios. 
 
Valores 
 
- Elevada ética moral y profesional  
- Respeto al personal interno y externo 
- Responsabilidad y disciplina  
- Actitud positiva 
- Puntualidad y cumplimiento 
- Comunicación abierta 
- Lealtad 
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Misión 
 
Tomando en consideración los criterios y directrices de varios Autores, 
expertos en el tema de Planificación Estratégica afirman que:  
 
La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 
empresa u organización porque define 1) lo que pretende cumplir en su entorno o 
sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a 
hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la 
historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, 
los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades 
distintivas. (THOMPSON Iván 2006). 
 
Fundamentada en esta concepción  se determinó la Misión y Visión para el 
Departamento de Tecnología de Información y Comunicación del Instituto 
Espacial Ecuatoriano, con el aporte y aval de sus principales directivos. 
 
“Gestionar eficiente y eficazmente los recursos, la infraestructura y servicios 
tecnológicos institucionales, mediante la administración, mantención y desarrollo 
de sistemas de información y servicios informáticos que apoyen los procesos 
realizados por usuarios internos y la realización de trámites y obtención de 
servicios por parte de usuarios externos”. 
 
Visión 
 
Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el 
camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para 
orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. 
 
El  Departamento de Tecnología de Información y Comunicación, se 
orientará por la siguiente Visión: 
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“Ser la instancia rectora que asesora, administra, gestiona recursos y provee 
soluciones en el área tecnológica, en apoyo al cumplimiento de los objetivos 
institucionales, haciendo uso de tecnología moderna, confiable y segura, 
brindando un servicio de excelencia e innovación y teniendo como referente 
principal a sus usuarios” 
6.6.5 Diagnóstico Estratégico 
 
Para la realización del diagnóstico interno y externo  se  partió desde el origen 
mismo del Departamento de TIC, de su misión, visión, objetivos y propósitos. 
Con base a ellos se fijan las estrategias necesarias para lograrlos. Cada estrategia 
ira encaminada hacia la consecución de cada uno de los objetivos y lineamientos 
organizacionales. 
 
A través del diagnóstico estratégico se analizó las amenazas y oportunidades 
del entorno, así como las fortalezas y debilidades internas del departamento de 
Tecnología de Información y Comunicación, que dificultan, benefician o apoyan 
su desarrollo. 
 
Para el análisis de las variables internas (fortalezas y debilidades) se 
determinaron para el estudio la capacidad: Directiva, Financiera, T. Humano, 
Tecnológica e Infraestructura; se utilizaron encuestas, entrevistas, tormenta de 
ideas y trabajo en grupo que fueron aplicadas al personal que labora en el 
Departamento e Instituto Espacial Ecuatoriano. 
 
Para el análisis de las variables externas (oportunidades y amenazas) se 
analizó el entorno: Socio-cultural, político, económico y geográfico. 
 
 Tomando una escala de valores de impacto Alto, Medio y Bajo, los 
directivos calificaron cada variable como se demuestra en el cuadro No. 4. 
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 Cuadro No. 3: Perfil de Capacidad Interna 
CAPACIDAD DIRECTIVA 
FORTALEZAS: Son actividades y atributos 
internos que contribuyen y apoyan en el logro de 
los objetivos de una institución. Aspectos 
positivos. 
 
DEBILIDADES: Son actividades y atributos 
internos que inhiben, dificultan u 
Obstaculizan el logro de los objetivos de una 
institución. 
 
Capacidad de mando de parte de las 
direcciones. 
Apoyo en las ideas y proyectos propuestos. 
 
Apertura al diálogo y análisis para solventar 
problemas y sus soluciones. 
Falta de involucramiento en las 
actividades. 
 
No existe el suficiente compromiso con 
los subordinados. 
Carencia en la toma de decisiones. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
Presupuesto acorde a las necesidades y 
proyectos del Departamento. 
 
Distribución de recursos asignados  de 
acuerdo a necesidades 
 
Disponibilidad de recursos de distintas 
fuentes, para  al departamento. 
 
Los recursos económicos solo son para 
innovar la parte de hardware más no la 
parte de software. 
 
Los Directivos no aprueben los proyectos 
planificados,  y no se asigna presupuesto 
a los rezagados. 
 
Limitada planificación de recursos por 
presencia de necesidades imprevistas. 
CAPACIDAD TALENTO HUMANO 
Muchos empleados tienen cursos y 
masterados en el exterior. 
 
El personal tiene título profesional en un alto 
porcentaje. 
 
 
Limitada capacitación del personal. 
 
Personal conflictivo que entorpece el 
desarrollo de las actividades. 
 
Concentración del conocimiento en una 
sola persona. 
No existe espíritu de trabajo en equipo. 
CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
Conocimientos técnicos del personal de 
planta. 
 
Disposición de  Tecnología de vanguardia. 
 
Se conocen las herramientas en las cuales se 
debe capacitar a la gente. 
No se cuenta con un plan de capacitación 
para adquirir nuevos conocimientos, 
acorde a los nuevos avances 
tecnológicos. 
 
Falta de coordinación con otras áreas, 
limita la optimización de equipos. 
CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA 
Seguridad en las instalaciones para proteger 
los equipos. 
 
Equipos modernos, nuevos y funcionales 
 
Ambientes laborales amplios 
La falta de lineamientos para planificar la 
compra de equipos y servidores 
 
No se asignan recursos para la 
adquisición de nuevos muebles. 
 
El ambiente físico en donde se labora no 
se lo puede cambiar ni modificar 
Fuente: Encuestas/ Determinadas en reunión de trabajo 12-04-2013 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
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  Cuadro No 4: Matriz de Impacto de Análisis Interno 
CAPACIDAD  
DIRECTIVA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
1. Capacidad de mando 
de parte de las 
direcciones.  X            X     
2. Apoyo en las ideas y 
proyectos propuestos.    X            X   
3. Apertura al diálogo y 
análisis para solventar 
problemas y sus 
soluciones.    X            X   
4.Falta de 
involucramiento en las 
actividades     
 
     X      X 
5.No existe el suficiente 
compromiso con los 
subordinados          X      X  X 
6. Carencia en la toma de 
decisiones.   
 
   X      X  X   
           
CAPACIDAD  
FINANCIERA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
1.  Presupuesto acorde a 
las necesidades y 
proyectos del 
Departamento.  X X          X 
 
  
2. Distribución de 
recursos asignados  de 
acuerdo a necesidades 
   X           X   
3. Disponibilidad de 
recursos de distintas 
fuentes, para  el 
departamento.   X           X   
4. Los recursos 
económicos solo son 
para innovar la parte 
de hardware más no la 
parte de software.       X      X     
5. Los Directivos no 
aprueben los proyectos 
planificados,  y no se 
asigna presupuesto a 
los rezagados.         X     X   
6. Limitada planificación 
de recursos por 
presencia de 
necesidades 
imprevistas         X     X   
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CAPACIDAD  
TALENTO HUMANO 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
1. Muchos empleados 
tienen cursos y 
masterados en el 
exterior. 
 
 X          x     
2. El personal tiene título 
profesional en un alto 
porcentaje.  X      x  
3.Limitada capacitación 
del personal     x   x  
4.Personal conflictivo 
que entorpece el 
desarrollo de las 
actividades     X   x  
5. Que se concentre en 
una sola persona el 
conocimiento.    X   X   
6. No existe espíritu de 
trabajo en equipo.   X    x   
           
CAPACIDAD  
TECNOLÓGICA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
1. Conocimientos 
técnicos del personal 
de planta.  X            X     
2. Disposición de  
Tecnología de 
vanguardia    X            X   
3. Seguridad en las 
instalaciones para 
proteger los equipos  X      X  
4. Se conocen las 
herramientas en las 
cuales se debe 
capacitar a la gente.  X      X  
5. No se cuenta con un 
plan de capacitación 
para adquirir nuevos 
conocimiento, acorde 
a los nuevos avances 
tecnológicos.     X   X  
6. Falta de coordinación 
con otras áreas, limita 
la optimización de 
equipos.     X   X  
Calificada en reunión de trabajo 19-04-2013 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
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CAPACIDAD  
DE INFRAESTRUCTURA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
1. Seguridad en las 
instalaciones para 
proteger los equipos.    X           X 
 2. Equipos modernos, 
nuevos y funcionales.    X           X 
 3. Ambientes laborales 
amplios   X      X 
4. La falta de 
lineamientos para 
planificar la compra de 
equipos y servidores.    X   x   
5. No se asignan recursos 
para la adquisición de 
nuevos muebles.      X   x 
6. El ambiente físico en 
donde se labora no se 
lo puede cambiar ni 
modificar     X   x  
Calificada en reunión de trabajo 19-04-2013 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
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Cuadro No. 5: Matriz Perfil Oportunidades y Amenazas del Medio 
FACTOR SOCIO-CULTURAL 
OPORTUNIDADES  
Son aquellos agentes externos de la institución, 
por razones circunstanciales cooperan al logro 
de los objetivos y favorecen el desarrollo de la 
organización y aseguran la supervivencia. 
 
 
AMENAZAS 
Son aquellos eventos, hechos o tendencias 
en el entorno de una organización que 
inhiben, limitan o dificultan el logro de los 
objetivos, detienen su desarrollo y ponen en 
peligro su supervivencia. 
 
Se apoya a Gobiernos Seccionales, ciudadanía en 
general con los proyectos que realiza el Instituto. 
 
Se respeta el culto a la creencia o la religión entre 
los empleados del Instituto. 
 
Que por cultura, la mayoría de la gente trata de 
estar a la vanguardia tecnológicamente, por lo 
que siempre existirá nueva tecnología en el País. 
 
Se tiene un ambiente intercultural, multiétnico y 
con respeto a las diferentes creencias religiosas. 
Personal proactivo y que le gusta auto 
educarse o investigar hasta obtener la 
solución. 
 
La tecnología que más se nos acople y nos 
sirva no quiera ser utilizada por los usuarios 
por tema cultural. 
 
Inseguridad social para todos los ciudadanos 
 
Obtener información confidencial a través de 
la manipulación de usuarios (Ingeniería 
social) 
 
 
 
FACTOR POLÍTICO 
Se ha dado un reconocimiento a nivel 
gubernamental al Instituto. 
 
Los Organismos del Estado como SENPLADES 
reconocen un buen trabajo en el Instituto. 
 
Se cuenta con el apoyo de los distintos 
organismos del Estado para el funcionamiento 
del Instituto. 
 
Nuevo entorno de desarrollo personal y 
profesional 
 
 
Las actividades del Instituto están marcadas 
por las decisiones de los Organismos del 
Estado. 
 
La política influye en las decisiones y 
proyectos del Instituto. 
 
Las actividades del Instituto están marcadas 
por las decisiones de los Organismos del 
Estado. 
 
Inestabilidad laboral del personal por 
políticas gubernamentales. 
FACTOR GEOGRÁFICO 
 
Las instalaciones se encuentran en un sector 
céntrico permitiendo llegar fácilmente. 
 
Mayor complejidad de la tecnología a nivel de 
países desarrollados. 
No se cuenta con instalaciones propias lo que 
dificulta el ambiente laboral. 
 
Contaminación ambiental deteriora incide en 
actividades laborales. 
FACTOR ECONÓMICO 
Asignación de recursos económicos por parte del 
Estado según  calificación de proyectos. 
 
Se prioriza los recursos económicos de áreas 
estratégicas. 
 
Presupuesto limitado a la aprobación de la 
Secretaria de Informática del Gobierno. 
 
Todo proyecto tiene que estar enfocado al uso 
de productos open sources. 
 Fuente: Encuestas/ Obtenidas en reunión de trabajo 12-04-2013 
 Elaborado por: Ing. César Toledo 
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Cuadro No. 6: Matriz de Impacto de Análisis Externo 
 
FACTOR 
SOCIO-CULTURAL 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
1. Se apoya a Gobiernos 
Seccionales, ciudadanía en 
general con los proyectos 
que realiza el Instituto.  x            x     
Se respeta el culto a la 
creencia o la religión entre 
los empleados del Instituto. 
   x       
Que por cultura, la mayoría 
de la gente trata de estar a la 
vanguardia 
tecnológicamente, por lo 
que siempre existirá nueva 
tecnología en el País.  x        
Se tiene un ambiente 
intercultural, multiétnico y 
con respeto a las diferentes 
creencias religiosas.   x       
Personal proactivo y que le 
gusta auto educarse o 
investigar hasta obtener la 
solución.  x        
La tecnología que más se 
nos acople y nos sirva no 
quiera ser utilizada por los 
usuarios por tema cultural. 
          
Inseguridad social para 
todos los ciudadanos. 
     x     
Obtener información 
confidencial a través de la 
manipulación de usuarios 
(Ingeniería social).    x   X   
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FACTOR 
POLÍTICO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
Se ha dado un 
reconocimiento a nivel 
gubernamental al Instituto. 
    x               
Los Organismos del Estado 
como SENPLADES 
reconocen un buen trabajo 
en el Instituto. 
  x        
Se cuenta con el apoyo de 
los distintos organismos del 
Estado para el 
funcionamiento del 
Instituto. x      X   
Nuevo entorno de desarrollo 
personal y profesional.  x        
Las actividades del Instituto 
están marcadas por las 
decisiones de los 
Organismos del Estado.    X   X   
La política influye en las 
decisiones y proyectos del 
Instituto.     X   X  
Inestabilidad laboral del 
personal por políticas 
gubernamentales      x    
           
FACTOR 
GEOGRÁFICO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
Las instalaciones se 
encuentran en un sector 
céntrico permitiendo llegar 
fácilmente.    x               
Mayor complejidad de la 
tecnología a nivel de países 
desarrollados x      X   
No se cuenta con 
instalaciones propias lo que 
dificulta el ambiente 
laboral.    x   x   
Contaminación ambiental 
deteriora e incide en las  
actividades laborales.     x     
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FACTOR  
ECONÓMICO 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
Asignación de recursos 
económicos por parte del 
Estado según  calificación 
de proyectos. 
  x            X     
Se prioriza los recursos 
económicos de áreas 
estratégicas 
  x        
Presupuesto limitado a la 
aprobación de la Secretaria 
de Informática del 
Gobierno.    x    X  
Todo proyecto tiene que 
estar enfocado al uso de 
productos open sources.     x     
          Calificada en reunión de trabajo 19-04-2013 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
 
 
Calificado el impacto de cada una de las variables de las matrices internas y 
externas por los directivos del departamento, se procedió a seleccionar las 
variables que tienen un impacto alto con relación al desarrollo de sus  actividades  
 
Cuadro No.7: Matriz  Análisis Interno Depurada 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Capacidad de mando de parte de 
las direcciones. 
 
2. Muchos empleados tienen cursos y 
masterados en el exterior. 
 
3. Conocimientos técnicos del 
personal de planta. 
 
4. Presupuesto acorde a las 
necesidades y proyectos del 
Departamento. 
 
1. Carencia en la toma de decisiones. 
 
2. Los recursos económicos solo son 
para innovar la parte de hardware 
más no la parte de software. 
 
3. Que se concentre en una sola 
persona el conocimiento. 
 
4. La falta de lineamientos para 
planificar la compra de equipos y 
servidores. 
 
 
 
Cuadro No.8: Matriz  Análisis Externo Depurada 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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1. Se apoya a Gobiernos Seccionales, 
ciudadanía en general con los 
proyectos que realiza el Instituto. 
 
2. Se cuenta con el apoyo de los 
distintos organismos del Estado 
para el funcionamiento del 
Instituto. 
 
3. Mayor complejidad de la 
tecnología a nivel de países 
desarrollados. 
 
4. Asignación de recursos 
económicos por parte del Estado 
según  calificación de proyectos. 
1. Obtener información confidencial 
a través de la manipulación de 
usuarios (Ingeniería social). 
 
2. Las actividades del Instituto están 
marcadas por las decisiones de los 
Organismos del Estado. 
 
3. No se cuenta con instalaciones 
propias lo que dificulta el 
ambiente laboral. 
 
4. Presupuesto limitado a la 
aprobación de la Secretaria de 
Informática del Gobierno. 
 
 
 
 
 
6.6.6 Análisis estratégico FODA 
 
Una vez determinado el impacto de las Fortalezas y Debilidades y las 
Oportunidades y Amenazas  marcadas en las Matrices de Depuración Interna y 
Externa, se procede al análisis de la Matriz FODA que facilitó identificar las 
diferentes situaciones posibles en el Departamento estudiado que requieren de una 
atención especial para sacar provecho de una oportunidad, o ya sea para corregir 
una situación o falencia.  
 
Cualquiera sea el objetivo, se requiere del diseño de unas estrategias para 
lograrlo. Si hablamos de fortalezas se deben diseñar estrategias encaminadas a 
utilizar tales fortalezas con lo que se puede minimizar los efectos de las posibles 
amenazas que se presenten. 
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Cuadro No. 9  Matriz FODA 
    
  
No. FORTALEZAS  -  F No. DEBILIDADES -   D 
     1 
Capacidad de mando de parte de las direcciones. 
 1 Inadecuada toma de decisiones. 
     2 
Muchos empleados tienen cursos y masterados en el 
exterior. 2 
Recursos económicos solo  para innovar la parte 
de hardware más no el software. 
  
   3 Conocimientos técnicos del personal de planta. 3 
Que se concentre en una sola persona el 
conocimiento. 
      4 
Presupuesto acorde a las necesidades y proyectos del 
departamento 4 
La falta de lineamientos para planificar la compra 
de equipos y servidores. 
No. OPORTUNIDADES -  O No. ESTRATEGIAS   FO No. ESTRATEGIAS    DO 
1 
Se apoya a Gobiernos Seccionales, ciudadanía 
en general con los proyectos que realiza el 
Instituto. 1 Priorización de la demanda de proyectos sociales. 1 Fortalecimiento de la gestión directiva 
2 
 
Apoyo de los distintos organismos del Estado 
para el funcionamiento del Instituto. 2 Perfeccionamiento de los procesos internos 2 Alcanzar niveles de eficiencia y eficacia 
3 
Mayor complejidad de la tecnología a nivel de 
países desarrollados 3 Reforzar los conocimientos técnicos 3 Innovación de la tecnología 
4 
Asignación de recursos económicos por parte del 
Estado según  calificación de proyectos. 4 Optimización los recursos 4 Planificación en todas las áreas 
No. AMENAZAS  -   A No. ESTRATEGIAS  -  FA No. ESTRATEGIAS -  DA 
1 
Se Obtener información confidencial a través de 
la manipulación de usuarios. 
(Ingeniería social) 1 Definición de políticas organizacionales 1 Garantizar la confidencialidad de la información 
2 
Las actividades del instituto están marcadas por 
las decisiones de los Organismos del Estado. 2 Fortalecimiento interno de la capacidad de gestión 2 Socialización de las actividades del departamento 
3 
No se cuenta con instalaciones propias, lo que 
dificulta el clima laboral. 3 Redistribución de ambientes laborales 3 Inducción al trabajo en equipo 
4 
Presupuesto limitado a la aprobación de la 
Secretaría de Informática de Gobierno 4 Priorización del gasto 4 Planificación presupuestaria 
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La determinación y selección de estrategias se basó en la Matriz de 
Aprovechabilidad que facilitó a través de sus actores realizar un análisis de 
priorización de acciones estratégicas a tomar para aprovechar las oportunidades 
que se presentan, usando de la mejor manera las fortalezas, así mismo  permitió 
elegir los factores críticos de éxito, y generar índices de medición que ayuden a 
evaluar al departamento de la Tics, a tiempo.  
 
En la siguiente matriz se observa cómo se calificó las fortalezas de acuerdo a 
la utilidad que pueden tener para el mejor aprovechamiento de las oportunidades. 
 
MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
 
 Cuadro No. 10      FORTALEZAS 
No. DE  ORDEN FI F2 F3 F4 TOTAL 
O1 
5 1 5 3 14 
O2 
3 1 3 3 10 
O3 
3 5 5 3 16 
O4 
3 1 5 5 14 
TOTAL 
   14 8 18 14 
 
 
Calificada en reunión de trabajo 19-04-2013 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
La Matriz de Vulnerabilidad  facilitó a través de sus actores realizar un 
análisis de priorización de acciones estratégicas a tomar para minimizar las 
amenazas que se presentan, usando de la mejor manera las debilidades, así mismo  
 
O1 
Se apoya a gobiernos seccionales, 
ciudadanía en general con los 
proyectos que realiza el Instituto 
 
F1 
Capacidad de mando por parte de 
las direcciones 
 
O2 
Se cuenta con el apoyo de los 
distintos organismos del Estado 
 
F2 
Muchos empleados tienen cursos 
y masterados en el exterior. 
 
O3 
Mayor complejidad de la tecnología 
a nivel de países desarrollados 
 
F3 
Conocimientos técnicos del 
personal de planta 
 
O4 
Asignación de recursos económicos 
por parte del Estado 
 
F4 
Presupuesto acorde a las 
necesidades y proyectos  del 
departamento 
O
P
O
R
T
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N
I
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E
S 
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permitió elegir los factores críticos de éxito, y generar índices de medición que 
ayuden a evaluar al departamento de la Tics, a tiempo.  
 
En la siguiente matriz se observa cómo se calificó las debilidades de acuerdo 
a la utilidad que pueden tener para contrarrestar las amenazas. 
 
MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
 
 Cuadro No. 11      DEBILIDADES 
 
No. DE  ORDEN 
 
DI 
 
D2 
 
D3 
 
D4 
 
TOTAL 
A1 3 1 3 1 8 
A2 5 5 3 5 18 
A3 3 5 1 5 14 
A4 1 5 1 5 12 
TOTAL 
12 16 8 16  
 
Calificada en reunión de trabajo 19-04-2013 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
 
 
 
6.6.7  Objetivos Estratégicos 
 
A1 
 
Obtener información confidencial a 
través de la manipulación de 
usuarios. (Ingeniería social) 
D1 
 Inadecuadas la toma de 
decisiones 
 
A2 
 
 
Las actividades del Instituto están 
marcadas por las decisiones del 
Organismo del Estado 
D2 
Los recursos económicos solo son 
para innovar la parte de H. más no 
la de S. 
 
A3 
 
Estados asigna recursos de acuerdo a 
su conveniencia 
D3 
 Que se concentra en una sola 
persona el conocimiento 
A4 
 
 
Presupuesto limitado a la aprobación 
de la Secretaría de Informática de 
Gobierno 
D4 
 Falta de  lineamientos para 
planificar la compra de equipos y 
servidores 
 
A
M
E
N
A
Z
A
S 
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Los objetivos globales, “son los objetivos que una organización espera 
alcanzar en el desarrollo y  operacionalización concreta de su visión y misión” y 
cubre a todas las áreas funcionales que forman parte de la estructura 
organizacional. 
 
Del Análisis de la Matriz FODA, se desprenden los objetivos para el 
Departamento de la TIC. 
 
1. Desarrollar y mantener sistemas de información que incorporen 
herramientas que apoyen la ejecución y gestión de los procesos internos. 
 
2. Fortalecer la gestión directiva del departamento a través de uso de 
herramientas administrativas que aseguren la eficiencia,  eficacia y 
economía del uso de la TIC. 
 
3. Institucionalizar la planificación para una efectiva administración 
departamental e institucional que facilite medir niveles de eficiencia y 
eficacia. 
 
4. Mejorar la infraestructura tecnológica en términos de capacidad, 
disponibilidad, eficiencia y actualización de Hardware y Software. 
 
5. Reforzar los conocimientos técnicos del personal, priorizando las áreas 
estratégicas, acorde con los avances tecnológicos. 
 
6. Administrar el presupuesto institucional, para el óptimo aprovechamiento 
de la TICs en  los procesos sustantivos y de apoyo de la institución. 
 
 
 
 
6.6.8  Prioridades Estratégicas  
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Las estrategias son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar 
el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer 
realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. 
A continuación se describen las estrategias determinadas en la matriz FODA y 
priorizadas en las matrices de aprovechabilidad y vulnerabilidad:  
 
1. Priorización de la demanda de proyectos sociales. 
2. Perfeccionamiento de los procesos internos. 
3. Reforzar los conocimientos técnicos a todo el personal. 
4. Optimización los recursos del departamento. 
5. Definición de políticas departamentales. 
6. Fortalecimiento interno de la capacidad de gestión. 
7. Redistribución de ambientes laborales. 
8. Priorización del gasto en áreas estratégicas. 
9. Fortalecimiento de la gestión directiva. 
10. Alcanzar niveles de eficiencia y eficacia. 
11. Innovación de la tecnología Hardware y Software. 
12. Planificación en todas las áreas funcionales. 
13. Garantizar la confidencialidad de la información. 
14. Socialización de las actividades a nivel interno y externo. 
15. Inducción al trabajo en equipo. 
16. Planificación presupuestaria. 
 
6.6.9  Proyectos Estratégicos 
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Los proyectos estratégicos son un conjunto de actividades que tiene como 
propósito fundamental, ampliar la capacidad productiva de un sector económico y 
social determinado, y que contribuye de una manera particularmente significativa 
para el logro de los objetivos  del programa correspondiente, dentro del marco de 
su propia estrategia. 
 
A continuación se han definido en función de las estrategias los proyectos 
estratégicos para el departamento de la TICs. 
 
Estrategia 1: Priorización de la demanda de proyectos sociales. 
 
- Necesitamos realizar estudio de los requerimientos de proyectos sociales 
en función de los propósitos que persiguen. 
 
- Debemos determinar el número de proyectos anuales a ser ejecutados. 
 
Estrategia 2: Perfeccionamiento de los procesos internos 
- Debemos realizar un estudio técnico de los procesos  a través de la 
representación de flujogramas. 
 
- Necesitamos elaborar el Manual de Procedimientos de los procesos 
internos. 
 
 Estrategia 3: Reforzar los conocimientos técnicos a todo el personal 
 
- Necesitamos implementar un programa de mejora continua para todo el 
personal 
 
Estrategia 4: Optimización los recursos del departamento 
- Debemos planificar los requerimientos de recursos en atención de las 
necesidades de las áreas.  
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Estrategia 5: Definición de políticas departamentales 
- Debemos definir líneas de acción que oriente la actividad de las áreas 
funcionales frente a resultados esperados. 
 
Estrategia 6: Fortalecimiento interno de la capacidad de mando 
- Debemos definir canales de comunicación adecuados hacia los diferentes 
usuarios  para procurar un oportuno seguimiento de  los objetivos 
funcionales que mejoren la capacidad de gestión. 
 
Estrategia 7: Redistribución de ambientes laborales 
- Debemos rediseñar la estructura organizacional acorde con las necesidades 
y funciones de los puestos de trabajo. 
 
Estrategia 8: Priorización del gasto en áreas estratégicas 
- Necesitamos realizar estudios de reducción progresiva de tiempos y costos 
de los procesos institucionales por medio del uso intensivo de tecnología 
de información y comunicación. 
 
Estrategia 9: Fortalecimiento de la gestión directiva 
- Necesitamos establecer sistemas de coordinación entre todas las áreas y la 
Alta Dirección. 
 
Estrategia 10: Alcanzar niveles de eficiencia y eficacia 
- Debemos establecer sistemas de control: Preventivo, concurrente y de 
retroalimentación que aseguren la consecución de la misión y visión del 
departamento. 
 
Estrategia 11: Innovación de la tecnología Hardware y Software 
- Debemos elaborar un plan maestro de  Hardware y Software de acuerdo 
con las necesidades de los usuarios y avances tecnológicos. 
 
Estrategia 12: Planificación en todas las áreas funcionales 
- Debemos  elaborar planes operativos por cada área funcional del 
departamento de tecnología de información y comunicación. 
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Estrategia 13: Garantizar la confidencialidad de la información 
- Debemos realizar un estudio para la implementación de un sistema 
institucional para la gestión de la seguridad de la información. 
 
 
Estrategia 14: Socialización de las actividades a nivel interno y externo 
- Necesitamos implementar un sistema de difusión  y  rendición de cuentas 
en función de los objetivos alcanzados por  las áreas funcionales. 
 
Estrategia 15: Inducción al trabajo en equipo 
- Debemos implementar un programa de incentivos para el personal que 
motivó su empoderamiento y participación grupal. 
 
Estrategia 16: Planificación presupuestaria 
- Necesitamos elaborar presupuestos anuales de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Plan Estratégico 
 
 
6.6.10 Plan de Acción 
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Cuadro No. 12  Plan de Acción  
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES PERÍODO DE 
REALIZACIÓN 
RESULTADOS 
ESPERADOS 
COSTOS 
Innovación de la tecnología 
Hardware y Software 
Elaborar un plan maestro de  Hardware y 
Software. 
Comisión técnica Agosto2013 Plan elaborado 2000.00 
Reforzar los conocimientos 
técnicos a todo el personal 
Implementar un programa de mejora 
continua. 
Jefe de Personal 2013-2014 Programa establecido 200.00 
Planificación 
presupuestaria 
Elaborar presupuestos anuales de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el 
Plan Estratégico 
Jefe Financiero Diciembre 2014 Presupuestos elaborados 150.00 
Priorización de la demanda 
de proyectos sociales 
Estudiar  los requerimientos de proyectos 
sociales. 
Determinar el número de proyectos 
anuales 
Directores de 
proyectos 
Julio 2013 Estudios realizados 300.00 
Fortalecimiento interno de 
la capacidad de mando. 
Definir canales de comunicación 
adecuados 
Jefe de personal Julio 2013 Flujo de comunicación 
formal 
100.00 
Definición de políticas 
departamentales 
 
Definir líneas de acción que oriente la 
actividad de las áreas funcionales. 
Jefes de unidades Agosto 2013 Diagrama de flujo de 
comunicación 
50.00 
Priorización del gasto en 
áreas estratégicas 
 
Realizar estudios de reducción progresiva 
de tiempos y costos 
Comisión de T. 
Humano 
Septiembre 2013 Estudio de organización y 
métodos concluido 
800.00 
Perfeccionamiento de los 
procesos internos. 
 
Realizar un estudio técnico de los 
procesos. 
Elaborar el Manual de Procedimientos   
Comisión técnica Octubre 2013 Manual de procesos 3000.00 
SUBTOTAL     6600.00 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES PERÍODO DE 
REALIZACIÓN 
RESULTADOS 
ESPERADOS 
COSTOS 
Optimización los recursos 
del departamento 
Planificar los requerimientos de recursos Jefe de unidades  2013-2014 Determinación de 
necesidades de recursos 
100.00 
Fortalecimiento de la 
gestión directiva 
 
Establecer sistemas de coordinación entre 
todas las áreas 
T. Humano Julio 2013 Constelaciones de trabajo 
definidas 
50.00 
Alcanzar niveles de 
eficiencia y eficacia 
Establecer sistemas de control: preventivo 
concurrente y de retroalimentación 
Jefes 
departamentales 
Enero 2014 Sistemas de control 
establecidos 
100.00 
Planificación en todas las 
áreas funcionales 
Elaborar planes operativos Jefes 
departamentales 
Diciembre 2013 Planes operativos anuales 100.00 
Redistribución de 
ambientes laborales. 
Rediseñar la estructura organizacional Jefe de Personal Febrero 2014 Nueva estructura 
organizacional definida 
400.00 
Garantizar la 
confidencialidad de la 
información. 
Realizar un estudio de seguridad de la 
información 
Director  
Jefe de Personal 
Marzo 2014 Estudios concluidos 3000.00 
Socialización de las 
actividades a nivel interno 
y externo 
Implementar un sistema de difusión  y  
rendición de cuentas 
Director Jefes de 
áreas 
Diciembre 2013-
2014 
Informes anuales de 
rendición de cuentas 
1000.00 
Inducción al trabajo en 
equipo 
Implementar un programa de incentivos 
para el personal 
Jefe de personal Abril 2014 Plan de incentivos 300.00 
                                            
TOTAL 
    11650.00 
Elaborado por: Ing. César Toledo 
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6.6.11 Monitoria Estratégica 
 
La monitoria estratégica facilita realizar un seguimiento sistemático del 
proceso estratégico con base en unos índices de desempeño y unos índices de 
gestión,  mismos que serán definidos por la alta gerencia antes de la ejecución del 
plan,  que permita medir los resultados del proceso (objetivos generales). Se 
podrían considerar los siguientes índices:  
 
Índice de Desempeño Esperado 
 
Es la meta que se espera lograr en la ejecución de cada acción. Esta puede ser 
en tiempo o cuantitativo. 
 
Índice de Desempeño 
 
Logro alcanzado en la ejecución de las acciones básicas. Resultado real de las 
acciones planeadas en tiempo cuantitativo. 
 
Índice de Gestión 
 
Resultado obtenido de confrontar las metas planeadas, los estándares y el 
desempeño logrado. 
 
Las conclusiones a las que se lleguen una vez evaluados el cumplimiento de 
los objetivos, serán referentes importantes  para la toma de decisiones estratégicas 
del departamento y evaluación permanente del plan. 
6.7     Impacto 
6.7.1 Tecnológico 
 
La utilización de TICs (Tecnología de la Información y Comunicación) por 
arte de la sociedad ha ido en incremento y se puede observar su uso en entidades 
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públicas y privadas. Las personas se equipan de tecnología  y la utilizan  en sus 
lugares de trabajo, en restaurantes, en centros comerciales y en el hogar. En  
escuelas, colegios y universidades la computación y el Internet  son herramientas 
tecnológicas utilizadas como soportes para la enseñanza. 
 
El uso masivo de las Tics en el funcionamiento diario de las organizaciones 
se ha generalizado. La capacidad de definición y gestión de una estrategia TIC 
acorde con los objetivos y la estructura organizativa de una institución se ha 
transformado en una obligación inexcusable para su personal directivo. Éste se 
enfrenta a una tarea para la que no ha recibido suficiente formación, y la adquirida 
en su experiencia profesional es generalmente contradictoria. Cada año los 
responsables de ventas de las grandes empresas informáticas y de 
telecomunicaciones anuncian “esta vez es la buena” la panacea tecnológica 
definitiva, la que resolverá los problemas de cualquier organización. En general, 
las Tics tienen en las organizaciones las siguientes funciones: automatización del 
proceso administrativo y burocrático, infraestructura necesaria para el control de 
gestión, parte integrante del producto, servicio o cadena de producción y pieza 
clave en el diseño de la organización y de sus actividades. 
 
La globalización acompañada de las Tics han provocado cambios en las 
organizaciones desde su estructura organizacional, afectando la forma de trabajo 
(con los sistemas expertos), la manera de hacer agrupaciones laborales (nuevas 
actividades: comercio electrónico, departamentos de sistemas inteligentes, etc.), la 
autoridad descentralizada (delegación de responsabilidades a empleados 
facultados), la concepción del poder y el estatus (ahora los que manejan las Tics 
tienen más prestigio, poder y estatus), contenido del trabajo (cambio de procesos 
de negocio por la incorporación de Tics) 
 
Sin embargo, la utilización de la tecnología no es para todos, es un beneficio 
para sectores y grupos privilegiados que pueden acceder y pagar estos servicios,  
esto origina un analfabetismo tecnológico y poco o nada se hace por combatir este 
problema en países en vías de desarrollo. 
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La tecnología se ha convertido en herramientas indispensables para cualquier 
fin o propósito que persigue ya sea una institución pública o privada, de manera 
que no podemos prescindir de estas herramientas tecnológicas que dan múltiples 
beneficios a los usuarios que es el objetivo central que persigue este proyecto, así 
como también ha ocasionado grandes y graves daños a la humanidad. 
  
6.7.2  Ambiental 
 
Cada día, surgen nuevos dispositivos tecnológicos que  facilitan las 
actividades del día a día y ofrecen un mayor número de servicios, pero seguro que 
no se  piensa lo que sucede con los artefactos tecnológicos que ya no usan, que 
han quedado en desuso y se han convertido en chatarra. Desde lo más simple, 
pasando por lo cotidiano, hasta nuestro mundo digital, producen un gran impacto 
en el medio ambiente.  Cada uno de estos accesorios ha sido construido con 
plaquetas que contienen pequeñas cantidades de plomo, que arrojadas al suelo y 
no dándoles un tratamiento adecuado pueden llegar a causar contaminaciones de 
grandes consecuencias ecológicas.  
 
La solución de este problema no es muy lejana, pues no es demasiado 
complicada la separación adecuada de desechos; utilizando los come-baterías para 
arrojar viejas baterías que son enormemente contaminantes y separando todos los 
artefactos tecnológicos para luego poder llevarlos a un centro de reciclado 
especializado o incluso fábricas, donde se pueden volver a reutilizar esas placas 
sin tener que finalizar en un basurero a cielo abierto, siendo incinerados y 
dañando la capa de ozono.  
 
Con el propósito de evitar la contaminación ambiental los equipos que han 
concluido con su ciclo de vida en el departamento de la TICs serán llevados a los 
centros de reciclaje a fin de evitar la contaminación del medio ambiente y salvar 
el hábitat. 
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6.7.3  Social 
 
El impacto social de las TIC se hace sentir en la fuerza e influencia que tiene 
en los diferentes ámbitos y las nuevas estructuras sociales que están surgiendo, 
produciéndose una interacción constante entre la tecnología y la sociedad. La 
influencia de la tecnología sobre la sociedad ha sido claramente explicitada por 
Kranzberg, en su ley sobre la relación entre tecnología y sociedad: “La tecnología 
no es buena ni mala ni tampoco neutral (1985:50), pero esta relación no debe 
entenderse como una relación fatalista y determinista, sino como una relación que 
nos conduce a nuevas situaciones y planteamientos que deben llevarnos a través 
de la investigación y el análisis de sus efectos a tomar posiciones que marquen el 
camino y la dirección a seguir atendiendo a la sociedad que deseamos construir”.  
 
Posiblemente sean los diferentes objetivos del hombre los que marquen en 
algunos casos las direcciones a seguir, tanto si estas están basadas en criterios 
sociales, como en criterios puramente económicos, y no sería tampoco esta 
situación la primera en la que los criterios económicos se priorizan sobre las 
avances y desarrollo sociales e individuales. 
 
El presente plan pretende beneficiar tanto a usuarios internos y externos 
brindándoles un servicio de calidad y garantizando confiabilidad, oportunidad y 
veracidad  en la información. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 
 
DIRIGIDO A: Personal del Instituto Espacial Ecuatoriano. 
La presente encuesta tiene como objetivo conocer sobre la necesidad de formular   un 
Plan Estratégico para el Departamento de Tecnología de Información y 
Comunicación del Instituto Espacial Ecuatoriano que propicie mejorar su gestión. 
 Por favor conteste el cuestionario en forma objetiva y sincera. Evite realizar 
borrones o tachones 
 Marque con una X  una sola respuesta que a su juicio sea la correcta. 
 SI       NO        
1. ¿Conoce Ud., la misión y visión del departamento de Tics? 
 
2. ¿El departamento cuenta con políticas, normas, planes, programas? 
     y estrategias que correspondan al ámbito de su competencia 
 
3. ¿El área en el que trabaja planea, organiza, coordina y controla  
Los procesos del departamento? 
 
4.  ¿Cree Ud. que su departamento ofrece un servicio de calidad a la  
       Institución y usuarios? 
 
5. ¿Considera que los servicios son de calidad? 
 
6. ¿El área que trabaja cuenta con sistemas computarizados? 
 
7. ¿Las instalaciones del departamento de Tics son adecuadas? 
 
8. ¿Se cuenta con un equipo informático en las áreas administrativas? 
 
09. ¿Cuenta el departamento con base de datos de información? 
 
10. ¿El personal se capacita permanentemente? 
 
11. ¿Hay trabajo en equipo entre el personal de las áreas? 
 
12.  ¿Se cumplen los objetivos que se proponen en las áreas) 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
Fecha:                                                                        Encuestador: Ing. César Toledo T. 
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